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JAN 10 48 ABBOTT, BENJ GARDNER, MARY 
JAN 3 49 ABBOTT, JACOB AR~OLD, NANCY 
"SEP 7 21 ABNEY, PAUL BElSLEY, MARY G 
"-' DEC 30 16 ADAMS, GEO ENGLISH, NANCY 
JUN 1 47 ADKINS, Al-l0S COOPER, ROSELINE 
AUG 31 37 ADKINS, ISAACII MOORE, MARY B 
AUG 14 43 ALDRIDGE, JAS CAUGHY, DEMINDA 
"JAN 31 20 ALLEN, JOHN JOHNSON, NANCY 
.~ NOV 28 16BII;, ALLEN, Wl~ ADAMS, SUSAN 
DEC 5 39 ANDERS, THOS D NEEL, MARY JANE 
""NOV 27 11 ANDERSON, GEO WATERS, BETSY ~t· LJ'Y"T""1;~ 
SEP 19 38 ANDERSON, THORNSBERRY DAVIDSON, HILDA A 
'-J SEP 29 18 ANDERSON, ~ DAVIS, REBECCA MRS 
JAN 4 49 ANNIS, PASSiJORTH PUCKETT, NANCY J 
JUN 15 41 ARBUCKLE, DRINKARD CL~~, ELIZA 
~AUG 710 ARENDELL, CATER FL' 'R, ELIZ ~,cto-t0..,",,",JL« 
"4 JAN 28 19 ARENDELL, ERVIN DRAKE, ROSANNA 
'" DEC 4 261'.,.JU)&RENDELL, NATHAN McLAUGHLIN, POI,LY ANN 
MAY '13 19~~,,~~'J\RENDELL, REUBEN DEWEESE, LEVINA 
~APR 17 28 ARNOLD, JOHN TERRY, MARY 
AUG 20 50 ARNOLD, JOHN E LARMON, BARBARA A 
~ OC'f 17 25 ASHBURN, W C DALLAl.JS, FRANCES 
-....... JUN 19 26 ASHERTON, Wl~ BRD'lIN, SARAH 
JUL 12 38 ASHLEY, ALVIN SESSIONS, ELIZA J 
"AUG 2 17 ASHLEY, JAS SHELTON, NANCY t. 1'-1'('N;U.tv, ~ 
"SEP 29 20 ASHLEY, JOS BURCHFIELD, NELISSA 
,"AUG 5 23 ASRMORE, SAl.JL M C LOVELACE, MARG 
JUN 3 19 ASHMORE, 101M L FORSYTHE, BETSY 
JAN 16 49 ASKEW, JAS D BOBBITT, JULIA F 
FEB 14 43 ASKE$V ELLIS H NEEL, RACHElA~N 
NOV 4 36 AS'fON, JOHN COY, MARY MRS 
OCT 24 46 ATKINS, WH ALCOTT, MARY 
'J DEC 13 27 AUSTIN, JOHN M J Al.JES, SARELDA d.,1. f'"STe.r 
~ AUG 9 31 AUSTIN, SAl.JL JAl.JES, NANCY Llo f, 
DEC 25 37 BACON, JON E N\ \ \ ': PHELPS, ELIZ 
FEB 27 47 BALMAIN, R P W PUCKETT, SARAH E ~ 
-" FEB 23 13 BARBER, JOS ROTHBUCK, BETSY ~ J"" tkR.w + ~,,{'J ~ 
'--'APR 515 BARNES, THOS TERRY, ELIZ MRS~ '~~~14 
~ DEC 18 15 BARNETT, JOHN B HUBBARD, BETSY 
"FEB 1 25 BARNETT, THOS S READ, ANNA 
~MAY 1 22 BARTEN, ELIJAH CHRISTMAS, NANCY 
SEP 20 21 BAtJ~U~AUCON, ALLEN TAYLOR, JINEY 
JAN 4 42 BAUCOM, BENNETT BROWN, DURANER 
JUL 8 44 BAUCOM, CALVIN S HARMON, MARY E 
DEC 16 50 BAUCOM, JAS H WHITAKER, JANE 
FEB 10 43 BAUCOM, JOHN BAXTER, JULIANN 
SEP 27 21Io1\uGuflBAUCOM, PENNAL LOW, CELIA 
AUG 10 35 BAUCOM, PERCIVAL CHILDRESS, SUSANNAH 
AUG 21 34 BAUCOM, RANSON ELMS, LUCINDA 
FEB 14 48 BAUCOM, 101M P PENDLEY, MARY MRS 
JAN 8 46 BAUGH, JAS M MILLER, NANCY JANE 
SEP 27 45 BAXTER, ALLEN BAUCOM, Al.JANDA 
MAY 4 40 BEARD, DAVID M HOWARD, MARY J 
NOV 10 34 BEESLEY, J ASKEW, LYDIA 
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" MAR 10 23 BEESLEY, JOHN BURDEN, POLLY 
APR 22 46 BEESLEY, JOHN W BURDEN, MARIAH J 
JUL 2 46 BEESLEY, THOS T McKINNEY, MARY A 
-,j NOV 5 32 BEESLEY, WILEY R'1 J i SMITH, PARLINA d..icf'u,\~ 
DEC 12 49 BEESON, BENJ B GIVENS, MINERVA ~ 
JUN 14 41 BEESON, JESSE T/6 READ, NANCY A 
AUG 1 42 BELCHER, DAVID DUNCAN, LIVELY 
357 JAN 14 50 BELCHER, WM H EPPERSON, RACHE~ JANE 
249 "'DEC 13 24 BELISLE, JESSE RUSS, MARG d.1.1IJ !C.h. 
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55 MAR 25 40 BELL, IVM M m!2? HAMPTON, POLLY MRS 
31?3'f '-I JAN 1 12 BENNETT, ELIjAH/Ei,sh N ADCOCK, BETSY {-<\ Su~, (l"j,AlAk,-0 
~ t. ? '. ,>-(" "NOV 16 24 BENNETT, OBED WILSON , JANE 
" 0 ,,- ',';;>' JAN 23 43 BENNETT, OSCAR H SORRELS, CHRISTA!iA 
'I " :;l.-\?:( --JOCT 1 29 BENNETT, TITUS .,,,re<11 SORRELS, CHRISTItN.q 
JAN 18 41 BENSON, JOS M HUNTER, AMANDA 
#--JAN 31 37 BENSON, MARTIN H CHILDRESS, LUCY 
l\ :I" 4<' JAN 30 15 ., BERRY, FRANCIS READ, REBECCA 
-43r-~---AUG 22 42 BERRY, JAS R BENNETT, CATH 
97 ." NOV 21 16 BERRY, JOEL HARGROVE, CLARn!OND!,'~~"'_yYCc,J',)I~ 
OCT 31 50 (+Lq)BERRY, MOSES C (4 lit)E1IIING , NANCY C 0 0 








---.. FEB 3 23 BERRY, RICH HUDSON, SALLY B 
OCT 30 48 BERRY, WM E EvIING, MARY J 
'" AUG 15 31 BIBB, THOS 'I SHARRER, CYNTHA ANN 
\.»,.t4l, 0 
"JAN 12 24 BILLINGS, ABRAHAM .. ,t\I .. " TERRY, NANCY "'MI.I. T.~ .. ""S 
'--IOCT 21 31 BINGHAM, JAS IkhA~'''') l!cInNl1~Y, MARY i:.MCKQ,I0NC./\':\ 
-I JUN 4 32 BINGHAM, REUBEN G ROBINSON, JULIANN [j 044 J 
." MAR 11 31 BINGHAM, STEPHEN BROOKS, MARY ANN 
FEB 1 41 BLACKLOCK, RICH T PORTER, AGNES ELIZ 
." SEP 1 5 12 BLEVINS, WM WILLIAM$ )ANN ')"/0 'Yl1Uv~ 
OCT 13 41 BOBBITT, DRURY RICH MOORE, ELIZ ANN D 
JAN 5 48 BOBBITT, EDW W COOK, NANCY A 
FEB 10 46 BOBBITT, JOS J COOK, MARY D 
MAY 22 46 BOBBITT, JOY HARPER, EDY MRS 
FEB 6 50 B$RADLEY, WM RUSH, NARY JANE 
-)"S<'.lJUN 6 14 BORAH, GEO WILSON, BETSY 
.. _- l1AR 23 33 BORAH, JACOB WAGGONER, NANCY l1RS 
'''' JUN 23 29 BORAH, JACOB SR FORSYTHE, ELIZ 
,-> l1AR 9 15 BORAH, JOHN vIILSON, SALLY 
.... AUG 6 26 BORAH, NATHAN En,!'" HERALDSON,POLLY~ Ho.~.<.\'~1l 
... l1AY 24 28 BORAH, NATHAN E ~ !CORSYTHE, PEGGY 
OCT 3 43 BOIVLING, OLIVER P McKINNEY, LUVENA 
'-' SEP 12 31 BOYAKIN, W F McCREARY, MARIA 
AUG 1 43 BRADLEY, ABRAM VAUGHN, 11 COLA 
l1AR 26 44 BRADLEY, ISAAC SMITH, ELIZ 
AUG 7 46 BRATCHER, OLIVER COOPER, ELIZA 
.... SEP 18 23 BRATTON, GEO THOMPSON, BETSY ANN 
~"~ JUL 11 49 BRISENDINE, ELVIS WARREN, ELIZ 
" NOV 6 20 BRISTo\~, LARKIN PHELPS, POLLY ANN 
SEP 7 46 BROOKS, GREEN W SMITH, NANCY JANE 
AUG 10 37 BROOKS, JORDAN TAYLOR, ~~RTHA 
JAN 4 34 BROOKS, PATRICK BINGHAM, SARAH A 
~ DEC 24 18 BROOKS, PLEASANT ROBERTSON, JANE 
.~ DEC 10 31 BROOKS, PLEASANT BINGHAM, SARAH MRS w'" 16 ti), 
-A->t- ~"1; 4· I?-~ f:l-J.N·S ) 'LYcAYC-iJ WCJ."1rYI4A~) U:'4'; 
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---------:, ;AN--;-~7--- ~~~~~~~-;;----------- ~~~~~~~N~-~A~~~---;IY-S. ~vV 
126 OCT 1 42 BROWN, AUSTIN DICKERSON, ELIZ 
126 MAY 11 47 BROWN, AUSTIN m/2 VAUGHN, ELIZ 
183 SEP 13 41 BROWN, GEO MILLER, NANCY CJe"k,',,,,_) 
_~_~_ MAY 16 40 BROWN, GEO W KUYKENDALL, MARIAH J 
',OCT 14 31 BROWN, JAS B M I',," McCOY, ELIZ E ,LI 0 lJJ~QL,;, 
124 OCT 24 37 BROWN, JAS L BROWN, POLLY 
1217 ---.. DEC 20 27 BROWN, J AS M ' McCOY, TURRLEY 
121 JUL 24 48 BROVIN, JAS M )'no!!U STROUD, SARAH P 
_~,o,-,o,_, JUL 29 33 BROWN, JOHN G DIXON, SUSAN ANN 
SEP 14 35 BROWN, JQS T 0" ~"'/0"~' PHEGLEY, VIRGINIA 
9 5 -~ DEC 18 1 5 BROWN, PEYTON fV) HARGROVE, DELILAH 
'--.. DEC 14 19 BROWN, RICH CLARK, MILLY 
267 MAY 20 45 BRmlN, THOS CHILDRESS, ELIZ 
(6+:,,, t.\-).~~JUL 17 32 BROWN, THOS Ev\,'>J'j I:IAloIES, MANASA fYl',N eel//j (\-1M'" J)., P: tvA"" 
2697 '" DEC 9 22 BROWN, WM R McCOY, POLLY 
~ 'I I 3 FEB 14 50 BRYANT, PHILLIP WILSON, MARTHA ANN 
~JUL 27 22 BUCKLEY, ISAAC LOVELACE, MALINDA 
'+0 JAN 24 43 BUNCH, LEANDER HUNT, ELIZ 
97 AUG 3 46 BUNCH, WM C BERRY, HELEN E 
MAR 26 45 BUNTE, JAS ,BtUCOM, EUNICE 
5777 JAN 3 20 BURCHFIELD, THOS «I/Llli'tllGLISH, I1ARGARY 
5777 SEP 13 41 BURCHFIELD, THOS"',I'" MOORE, HILLY 
767 APR 7 46 BURD~, GARRETT W FERGUSON, NICY 
813 OCT 11 41 BURDEN, BENJ H DOUGHERTY, NANC~Y A 
791 JAN 1 34 BURDEN, GABRIEL S, COY, HARTHA 
-JJAN 4 20 BURDEN, JAS f-'9 1<.'1 PHEGLEY, MOLLY 
.... DEC 28 25 BURDEN, JOHNr..~:ti:'&II<:'1;: WHITAKER, RACHEL d.lo I)"",L 
737 ~ DEC 17 23 BURDEN, JOHN F FERGUSON, P5tLY: ANN 
"" SEP 9 16 BURDEN, WM NEEL, POLLY ~,.ti 6 A:LUl, '/U.c.L 
422 DEC 25 48 BURGHER, BENJ vi FORSYTHE, I1ATILDA 
503 JAN 28 47 BURGHER, EDMOND C STERRETT, HANNAH 
348 JUL 4 42 BURGHER, JOHN D/E LEE, NANCY L/S 
437 JAN 23 37 BURGHER, JOS W JOHNSON, CAROLINE 
NAY 23 50 BURGHER, RICH F ELLIS, FRANG\lES 
517 JUN 18 39 BURKE, B J JANES, AMANDA 
AUG 6 46 BURKS, JAS H JAMES, JULIAN S 
456 NOV 6 38 BURNS, HENRY GRAY, CATH 
SEP 2 44 BURNS, loIN D GARDNER, NANCY 
OCT 31 33 BURRIS, GEO NEEL, ELIZA 
JAN 29 35 BUTLER, JAS CARSON, SARAH ANN 
JUN 15 44 BYERS, WM LACEF'IELD, RHODA 
NOV 10 34 CALDWELL, JAS RIGCER, HARTHA B 
"" APR 4 27 CAMPBELL, WM WILEY, ELIZ MRS 
NOV 27 41 CARDWELL, OBADIAH STAGNER, BARBARY 
508 FEB 27 38 CARDWELL, ROBT/RICH 1100RE, NANCY JANE 
544 APR 28 48 CARDWELL, vlN MARTIN, MARY J 
1 SEP 23 33 CARROLL, JOS M , HAvIES, SALLY, 
'.,j DEC 24 30 CARSON, J AS s H, Dvd STROUD, ELIZ 11 .~I 0 1', F 
851 ""JUL 11\- 25 CARSON, JAS D rAil TYLER, ~~\\\;,,"'\o Jo..s Tvkr-
851 NOV 28 38 CARSON, JAS D m h. CARSON, PARLINA-P~'8". 
DEC 24 33 CARSON, THOS COHRON, I1AY 
14o, "JAN 29 29 CATLETT, GRANDISON SHARP, SARAH 
MAR 5 23 '-.!OOUGHEY, DAVID m/2 BEESLEY, NICY 
-,-
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372 DEC 17 45 CAUSEY, THOS S FERGUSON, MARY 
APR 26 42 CAUSEY, WM D FERGUSON, ESTHER G 
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~ JUN 21 17 CAWOOD, JEROME B MARRS, JINNY 
91~ '" AUG 5 12 CHANCELOR, JOHN ABNEY, REBECCA -£-&. s.+vcu<~,,~, ,. ~"'I 
---'SEP 20 17 CHANCELOR, WM PHELPS, PATSY C-F-I' fN W· 
SEP 30 34 CHAPMAN, GEO FERGUSON, AMY 
."" DEC 23 30 CHAPMAN, JOHN B CARSON, CAROLINE ~,A J.P. CMS&h' 
"DEC 24 27 CHILDRESS, HUGH FRIDGE, ANN sX.tt> ~ - 5 .U-'I Cf\e. .... 
'" DEC 18 21 CHILDRESS, JACiOB Q'ENLKp MATILDA 
AUG 23 35 CHILDRESS, JACOB \~EST, BETTY 
76 ~IAR 14 39 CHILDRESS, JAS C WILLIAM~) JANE F 
MAY 2 44 CHRISTIAN, ALBERT F CARSON, MARY 
SEP 48 CHRIST~~S, BENJ F MADISON, JANE 
'" FEB 28 20 CHRISTMAS, EDW MILLER, ANN ~/D So."al.:, 
'" JAN 17 27 CHRIST~~S, JESSE ANDERSON, NANCY . 
,-, MAR 10 31 CHRISTI-lAS, JOHN MILLER, JEMIMA [h4"1CMh'<u/,,"] 209 
FEB 24 48 CHRISTMAS, JOHN WATKINS, MARY E 
---J OCT 23 30 CHRIST~~S, THOS MILLER, SARAH 
MAR 18 33 CHRSITMAS, GREEN JENKINS, NANCY 
-- JAN 12 15 CHRSITMAS, RICH COX, PEGGY MRS 
(uJw 1-91) MAY 437 CLARK, Eml CARSON, ELIZ 
JAN 26 35 CLARK, ISAAC JAMES, ELIZA 
629 JAN 20 39 CLARK, NEWTON ELMS, POLLY D 
21 HAY 24 49 COCHRAN, WM B HERALDSON, NANCY 
y lf7 NOV 1 49 COHRON, BENJ BARNETT, HARTHA A. 
"i ',·, t." FEB 2133 COHRON, JAS .QA]!!'1EY, HAGR C. co"'11 cJ.i,'} 6c,w"r 
450 MAR 15 39 COHRON, JOHN C FORTNER, JANE 
448 OCT 21 47 COHRON, WM BARNETT, LUCY 
575 AUG 26 44 COLBURN, NORMAN R( C WORLEY, MARY 
.-J SEP 16 15 COLE, vJl1 L HONAKER, PEGGY 
JUN 20 42 COLLINS, JOHN W CARSON, SARAH J 
'" NOV 4 1 7 COMBS, JOS BAKER, MARY 
..... MAY 6 26 CONWAY, THOS PHELPS, _ 
£"",y) ;, ~ 3 APR 25 40 CONWAY, THOS JONES, "POLLy4\NN ~~; f'Lj 
632 SEP 15 37 . CONWAY, WM EMBRY, MARY 
JAN 1 43 COOK, JAS PUCKETT ELIZ 
312 FEB 13 43 COOK, JAS M KUYKENDALL, MARY P D 
DEC 30 33 COOPER, JOHN BROWN, SALLY 
271 DEC 29 46 COOPER, JOHN A McCOY, HUDLA B 
MAR 4 34 ': COOTS, F ELMS, 
5"..,"-'>1. ,- " -I JAN 11 30 '. COOTS, FREDEEIC~ ELMS,' PEGQY "ieU"s· 759 
..... NOV 10 25 coo'rs, STEPHEN P DAVIS, MARERVA E 
NOV 20 38 CORBIN, J AS BENNETT, LENNER W 
JAN 28 47 COTTON, STEPHEN DAVIS, S E 
MAR 22 47 COUGHEY, JOHN W A HANNING, ELIZ 
385 APR 13 46 COVINGTON, ENOCH B NEEL, MARG E 
FEB 15 47 COVINGTON, JOHN P BUNCH, ELIZ 
cam, 50)'1' OCT 14 35 COX, CHAS JOHNSON, ANNE 
JAN 14 50 COY, ALEX . . j;vgFT, CATH , . 
-...\!-lAY 21 14 CRAVENS, ELIJAH ~,o\·~B'FiEWINGTON, POLLY HIM) ~ ID ty~ 
"JAN 3 21 CRISSEP, FLETCHER MADISON, RACHEL 
NOV 6 39 CURTIS, JAS BURGHER, ELIZ J 
JUL 20 46 DAILY, JAS C PHELPS, PERMELIA ~ .. _Q~. 
~ '·-307'MAR 18 17 DAUGHERTY, THOS WHITE, ~-n-t<u'1 c.1= .. G ~ .d~.""O" 
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tJh'o'" 1--.4'i"{"AUG 2 21 DAUGHERTY, vIM "IlLEY, ELIZ 
oh '0 u, '·).~l FEB 28 44 DAVENPORT, PHILIP SV/AIN, MARTHA 
JUL 7 36 DAVIDSON, \11M H m/2 SHARRER, ALBINA 
~MAR 19 16 DAVIS, ABNER DOOLIN, SARAH 
'..., DEC 4 20 DAVIS, AMOS TAYLOR, EUNICE () 
493 '" APR 12 19 DAVIS, BENJ HILL, PEGGY &'(0 (~ 
'-.., MAR 22 19 DAVIS, GABRIEL tJ.~.,$I~rDEPOYSTER, POLLY 
FEB 8 36 DAVIS, JAS B CAUSEY, MARTHA 
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DEC 14 24 DAVIS, JOHN B ELLIOTT, CLARVISMON 
'" SEP 25 27 DAVIS, MOSES MADDEN, MARTlid \ 
441 APR 4 48 DAVIS, TEMPLE D COHRON, MARG L l4f!6 (QQ,\lS €,~) 
"SEP 11 26 DAvIES, HENRY M NEEL, MARY dlos,\.\~1 
208 APR 7 47 DAY, HENRY SUTHERLIN, JEMIMA l4R£Cr;"d,c;"10J 
SEP 30 50 DAY, 1'iM R HARTIN, LOUISA 
JAN 1 46 DEATHRIDGE, LEv/IS FERGUSON, MARY ANN 
JAN 29 44 DECKER, JOHN A HOPPER, EDNEY JANE 
'",MAY 25 12 DELANEY, ELIJAH '0 I,,,,..\'j bELANEY , RHODA 
70 MAR 22 50 DENNIS, HUGH RENEER, ANNA/ AHY 
'm ic5 JUL 1 44 DENNIS, JOHN STAGNER, SALLY ANN 
~ SEP 24 21 DENNIS, JOHN C DEPOYSTER, RACHEL 
'll ___ ~ '" NOV 28 20 DENNIS, NATH c..h.\,,4r.5 CHILDRESS, SALLY 
...,FEB 12 16 DElIiEESE, HENRY HUDSON, AMELIA 
"JUN 13 23 DEl>lEESE, \11M KEITH, RACHEL 
(!')<lJVI-~6S),::, NOV 24 28 DIAL, \11M BENNETT, POLLY dl.lo E.." 
-l AUG 18 16 DIXON, AMOS ARMSTRONG, SALLY 4 iJ a.r.tJL LJfl.Jl;u 
340 JUL 29 46 DIXON, THOS CARSON, SUSAN 
700 MAY 15 34 DOCKERY, CADtER EMBRY, FRANCES 
" HAR 23 26 DOCKERY, GEO "ooS"-'HAWES, HATILDA 
777 JUN 10 43 DOCKERY, ROBT. "7h f" ': BURDNE, AMERICA 
777? JAN 12 35 DOCKERY, ROBT MORRIS, HULDA 
DEC 11 33 DOCKERY, RUBE EHBRY, ALLEY 
'-... AUG 17 24 DOOLIN, ARCHIBALD 'rHOHPSON~ RTUH cl.lo T. "'''0 "'P50/J 
oh .. 0 \- n \/...,OCT 23 30 DOOLIN, DANL ELLIOTT, PGbIrY' fYi'1ACj 
--... APR 2 23 DOOLIN, GEO DEPOYSTER, JUDITH . 
59 APR 24 38 DOOLIN, GEO BEESLEY, R<?a.l0d kYI ~i"n! & >.? 
59 MAY 14 49 DOOLIN, GEO M I~ vIOOLRID£)GE, ELIZ 
..... AUG 11 27 DOOLIN, HARDIN R.~o.\RONE, FANNY J,lo .ioh-.'l, 
."·"FEB 7 29 DOOLIN, HICHAEL STEPHENS, HARY E ,,",",,",LI (; YYU.·<t.w) :\~:v,J 
e k'. C.., 1- 1:'-41, JAN 23 38 DQUGHERTY, DANL MARRS, CATH 
813. AUG 37 IJQUGHERTY, MATHEv/ BURDEN, PATSY 
Dhl n «,I-3!tLMAR 14 38 ~UGHERTY, I'IM HARRS, SARAH JANE 
-}9.----- APR 17 44 DRAKE, JAS vr PETTY, CLARISSA 
113 FEB 1649 DRAKE, vIM W ROSE, HARY A MRS 
••.. (.,0L.FEB 11 50 DUKE, JAS < GRAY, NANCY 
...... FEB 1 26 DUNCAN, DILLARD ",.t.i" \icCREARY, ELIZ 
"NOV 11 16 o~~dIlitPOYSTER, JOHN DAVIS, NANCY !-IRS U i?'" ~ F. Q.,~~ 'i.h. 
"'JAN 13 17ou"onUVALL, BENJ WHITAKER, POLLY c.r- i""~ "\"1o.Mt w . . 
HAY 21 45 DUVALL, VALENTINE SHELTON, ELIZ J '. 
500 HAR 28 48 DYS!l:RT, JOHNSON "11... BROWN, SUSAN AJ-lr.\!fI;l (D! XNJJ 
JUL 2 16"\AI'I\EUl~j JOHN ,,,I b <"'TALBDI(T , POLLY t.<t 0..1(. 'jktj ..;G.l..-rw..,0J(y~W 
HAY 15 50 ELLIS, JOS B YOUNG, NANCY ANN 
704 DEC 14 36 ELHS, HOSES FLEENER, POLLY ANN( 
J?_?_. MAY 30 40 ELHS, RICH ENGLER, BARBARIi fl. 
675 APR 2 42 EHBRY, CADER DOCKERY, POLLY 
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SEP 6 43 E11BRY, DALTON H E11BRY, ELIZ 
JUN 18 45 ENBRY, ELIJAH BRENT, ELIZ 
'-I JAN 30 33 ENBRY, HUGH KEOWN, HARG 
SEP 12 42 E11BRY, ISAAC RICHHOND, ELIZ 
SEP 11 45 EHBRY, JESSE vIILLOUGHBY, NANCY 
AUG 6 34 E11BRY, JOHN EHBRY:PATSy"iVIQ_clh<l0 
DEC 26 45 EHBRY, JOHN HOORE, ELIZ 
SEP 24 40 E11BRY, HICHAl&. Elc E11BRY, DE11ANDA 
NAR 23 44 E11BRY, SQUIRE WILLOUGHBY, POLLY 
NAR 15 41 EI1BRY, TARLTON I'iILSON, HARG 
'--l DEC 26 32 EHBRY, W11 ELl1S, ELIZ 
l'±.?:.._NAR 30 40 ENGLER, DAVID ARDENELL, NALINDA 
"'-l JUL 21 32 ENGLER, JOHN SR JENKINS, PRUDENCE 
JAN 31 46 ENGLER, LOT'f WARDEN, MARY JANE 
'JAN 1048 ENGLER, THOS GARDNER, MARTHA 
SEP 25 50 ENGLISH, JOHN McGILL, CATH MRS 
JAN 20 45 ENNIS, JAS R BURRIS, MALINDA 
APR 16 35 ESLICH, FRANCIS HARGROVE, SALLY NRS 
JUN 4 42 ~ oj ESTRY, SAHL G lifOOLRIDGE, NARTHA 
MAR 7 40 EVANS, ALLEN DOUGHERTY, NIZZY 
" AUG 15 26 EVANS, AMOS IvATSON, NANCY 
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._" MAR 28 31 EVANS, DANL \-\a.l ,,"Q.N HADEN, HALINDA 
'""OCT 3015 EVANS, DAVID SHITH, PATSY ~'L~'t./JY~ 
JAN 28 36 EVANS, HARRIS DOUGHERTY, SINA 
MAR 15 47 EVANS, JAS HcNEVI, MARTHA 
-I SEP 26 31~0"N)EVANS, JESSE B PUCKETT, ELIZA D 
MAR 26 49 ---'EVANS, JOS COTTON, POLLY 
HAR 18 44 EVANS, NORRIS PITMAN, SALLY HRS 
-...... FEB 14 25 EVANS, W11 COY, LEJANE? 
I1AR 17 45 EVANS, W11 DAUGHERTY, ALVINA 
446 ..... APR 1 28 EWING, ABNEY STROUD, FLORENCE 
OCT 31 33 EVlING, JOHN RIB COHRON, POLLY 





"'-l SEP 27 14 EWING, Wl4 HAY, REBECCA 
OCT 18 50 +L9 EWING, W11 J '"13" BERRY, FRANCES E • 
" APR 27 25 FARMER, JOHN H SNODGRASS, ANNY Ivl", If~ 
" JAN 12 25 FEARS, PHINEAS LANGHAM, ELIZ 
AUG 28 48 FELTY, GEO W LAND, PAULINA 
---'NOV 24 24 FELTY, JOHN LINDSEY, SARAH 
'lit FEB 24 45 FELTY, JOHN PHLEPS, LOUISA JANE 
'-l JUN 9 23 FELTY, W11 GOODWIN, WINNEY 
'~! DEC 22 32 FERGUSON, CHASTAIN JAMES, ELIZA 
~ DEC 25 26 FERGUSON, JAS G HILL, NANO&Y 
. ....... DEC 19 20 FERGUSON, JOHN STROUD, POLLY P 
C""O \-(,~~---\NOV 10 28 FERGUSON, JOHN TAYLOR, CHRISTINE 
333 SEP 21 41 FERGUSON, JOHN ,,",h:~ FERGUSON, JANE 
373 FEB 21 50 FERGUSON, JOHN J CAUSEY, SARAH GIC 
MAR 14 39 B'ERGUSON, JON P GARDNER, MARTHA H 
--.1 JUL 14 23 FERGUSON, PAUL GRAHAH, CATH /POI\'1 371 
..... HAY 26 28 FERGUSON, PAUL G:,,- GILSTRAP j HAHALA 
895 FEB 6 45 FERGUSON, SAML G HAY, SARAH E 
JUN 22 48 FINLEY, DANL D DAUGHERTY, RELDA 
~ O? 'tlEC 3 20 FINLEY, SMlL DAUGHERTY, SALLY " 
"FEB 6 29 FISHER, WB VAUGH1', ANNY MRS ~Io Je'v>,] 
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JAN 1 45 FLEENER, ADAM ",,-~L FLEENER, BARBARl\ ANN 
OCT 6 43 FLEENER, ANDREW J R0l1ANS, ESTHER J 
APR 15 46 FLEENER, GEO W ROMANS, SINAI G 
DEC 30 35 FLEENER, lVESTLEY ROMANS, CAROLINE B 
APR 6 46 FLEENER, WM SNODGRASS, MARG ANN 
FEB 3 45 FLEMING, JESSE D HARPER, AMANDA 
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DEC 28 33 FLENER, W G SMITH, ANN 
JAN 9 39 FLUALLEN, JAS CHILDRESS, MARY 
NOV 27 47 FORGY, JAS M READ, MARY ANN 
I1AY 22 49 FORGY, J AS N\ 1'>\ 1'- KNIGHT, ELIZ 
-.,J AN 6 12 FORGY, J AS T JENKINS, ELENOR "'-t, \1\~.<0 hi. ~~ j-.kMi1, • 
FEB 14 42 FORGY, JOHN CHRISTMAS, POLLY" (t 
SEP 11 50 FORGY, LINDSEY C WATKINS, LUCY W 
'-' SEP 29 18 FORGY, SAML C SCOTT, BETSY 41D ~ 
_1. ~ 'L. AUG 10 36 FORSYTHE, CLENDENON SHARP, JULIANN D, 







'-1 OCT 19 26 FORSYTHE, JEFF I1ARRS, BETSY 
'.j SEP 14 30 FORSYTHE, JOEL D ~4 HARRELD, M A IRENE Q,,~ Sr' 'tAv,UJ., 
SEP 18 38 FORSYTHE, JOS T HARGROVE, HARRIET ' 
"JAN 24 22 FORSYTHE, WM ASHMORE, ESTER 
JUL 27 35 FORT, GEO 1'1 MOORE, ELIZ 
FEB 8 41 FORTMAN, ROBT JOHNSON, ELIZ 
JAN 7 50 FORTNER, GEO 1'1 MANOR, SARAH 
"JAN 14 11 FOSTER, JAS WAN<51l}1ARG 
" JAN 29 23 FULLER, GEO Iv \ .. \\..~ TALBIImT, ELIZ 
'"JAN 10 29 FULLER, GEO W"',.\ WHITAKER, MARY 
" JAN 10 20 FULLER, GREEN ARNOLD, EDY 
-.~ OCT 20 10 FUNKHOUSER, JOHN NEWI1AN, ELIZ cJ...,lo -~0 
""DEC 27 14 FUNKHOUSER, YOUNG'I,~hl-:,\QROSS, POLLY "'l, E,~-0 
'-..,J AN 7 23 GARDNER, HENRY SMALL, JINNY 
..., JUN 14 26 GARDNER, HENRY B MILLER, MARY 
MAY 10 47 GARDNER, HENRY B tA I ". SCARBROUGH, ELIZ 
OCT 31 39 GARDNER, JESSE J WOMACK, EMILINE M!t(:'h •. r(') 
FEB 4 34 GARDNER, JOS E MILLER, ELIZ A 
--1 OC'l' 4 30 GARIA, WM [M .::y EMBRY, ANNY 
~NOV 26 25 GARRISON, CALVIN NEEL, MARIAH 
DEC 28 40 GASTON, WM HAMILTON, ELIZ '\ 
W 1/726 ...... FEB 12 27 GATEWOOD, FULLERTON HATCHER, MARG l#!B(fi~",~I"Yj 
W 1/356 SEP 25 48 GERHERS1'EIN, ANDREW PHILIPS, MARY ELIZ 
"DEC 12 10 GIBSON, DAVID SHARP, BETSY Lit rvR-' 
JUN 29 50 GIBSON, GEO W JENKINS, ELIZ 
32..LAUG 12 40 GIDCOMB, JOS HARGROVE, MARTHA 
405 NOV 4 44 GIDCOMB, MATTHEW DAVIDSON, }!A)}XHANY 
01,;" \- 3S0 FEB 9 37 GILSTRAP, CHRIS FERGUSON, ']Srr W 
" \ -:),q + DEC 29 35 GILSTRAP;;JESSE TAYLOR, MARY S 
282 FEB 21 50 GIVENS, ALEX STROUGH ISABELLA 
277 '" MAR 30 21 GIVENS, JAS COOPER, EDY 
Tj:r%f49 JAN 18 49 GIVENS, ROBT GIVENS, MARY F 
MAY 13 50 GIVENS, WM ELLIS, PERNELlA 
JAN 14 43 G XVENS, WM T "GllUBBS, KITURA? 
'" SEP 29 29 GOODE, ROBT RENFROVI, SALLY 
-at-301L.0 .I.}) MAY 29 40 GOODMAN, ALLEN WARD, ROSANNA "'1-:33 
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SEP 3 44 GOODMAN, WM SHARRER, SARAH ANN 
'-!JUN 7 27 GOODVIIN, MILES BRO'fliER, PEGGY 
"MAR 21 25 GOTT, JONATHAN READ, NELLY 
SEP 6 48 GOTT, THOS J m/2 PHELPS, ELIZ MRS 
--J DEC 27 161<~,'\GRABLE, DAVID CERTNER, SALLY MRS ""'-'fi6-F ~ 
JUN 3 42 GRAHAM, ALEX HILL, MARTHA 
"APR 26 26 GRAHAM, J AS FERGUSON , JANE 
MAY 24 35 GRAHAl1, JOHN COHRON, SUSAN .. 
'" DEC 12 32 GRAY, BRADFORD POPE, JANE D/E '\'16~H<M! 
JAN 9 36 GRAY, CURREN FORSYTHE, EMALIN e 
JAN 4 49 GRAY, HICKMAN RICKETTS, MARY 
OCT 30 45 GRAY, JOHN B HAYS, REBECCA J 
JAN 14 50 GRAY, RICH L DUKE, SOPHRONA C 
SEP 6 43 GRAY, THOS l'iHITAKER, MALINDA 
FEB 21 40 GREEN, EDWIN SPAULDIING, SUSAN W 
'-' MAY 28 17 GREEN, GEO B " NEEL, LEVICY e.G.I!.u, 7l.u.L 
'" JUN 24 26 GREEN, HIRAM PHELPS, REBECCA 
"DEC 30 18 GRIGGS, JOHN ASHLEY, ELIZ MRS 
-.JFEB 26 14 GRIMES, HENRY BLACKFORD, HANNAH .llo fitv.~YN 
~ NOV 1 20 • ~GRINTER, JAS P m/2 HILL, SARAH M 
"JUN 1 18 C",t> 'GRINTER, SAI<1L HILL, NANCY 
--.; MAY 31 1 3 GRISE, JOHN McCREARY, NELLY J..\o ~AU! 
NOV 29 41 , GRISSOM, GIDEON GOODMAN, ELIZ 
-.. NAR 12 14v..,,""tlRISSOM, ROBT HARLAN, JANE 4 ~ 't.tiV'_~y,) 
JUN 30 34 GROOMERS, JAS ODY, PARENELA 
FEB 6 47 GROSS,GEO ANDERSON MASSEY, J.1ATILDA 
MAR 26 39 GROWS! MONTGOMERY McCOY, E A 
JUN 28 44 GRUBB", BENJ F GIVENS, NANCY 
JAN 12 46 GRUBB$, DOUGLAS RENEER, SUSAN 
'~DEC 12 32 GRUBB$, JEFFERSON HUSBANDS, NANCY 
DEC 4 48 GRUBB~, JEFFERSON ""/ Z vHlITAKER, LUCY MRS 
JUN 1 43 GRUBB'\l, LEANDER HARGROVE, MARY M/W 
MAY 8 50 GRUBB~, OLIVER RANEER, CELIA JANE 
JAN 6 47 GUFFEY, C F MOORE, MAR'fHA A 
FEB 24 46 GUFFEY, MERCANTON MOORE, ELIZ 
APR 14 44 GUION, CHAS MOORE, RACHEL P 
JUL 30 49 .~ACK, PHILIP RAYMER, HARG E 
.... AUG 22 271' ... ~~ .. Il:ADEN, JOHN LONG, SALLY MRS w-<J.I. ~ 
.... SEP 14 25~''1iADEN, SAHL LANGHAM, MARY (' 
'''SEP 1 14 HAIL, GATEWOOD MAXEY, BETSY d,lor 'f-4,'Y.AJ-v,.AJ. 
'1+f1"4/42 NOV 3 42 HAIL, W S CHAPMAN, 11 J 
AUG 16 48 HALE, ABRAM NEEL, ELIZ C 
..... DEC 1 19 HALL, ADAI1 <.. HORGAN, EDY 
..... APR 21 18 HALL, JAS IAv.\o.,Jc LOVELACE, BETSY 
/;) h:u, 1- 1::>.1 FEB 10 36 HAMILTON, ELZEPHAN PORTER, NANCY 
487 NAY 30 48 HAMILTON, ISAAC DREAD, HARG C 
322 OCT 31 48 HANILTON, JACOB M MOORE, MARG A 
MAY 23 34 HA~IILTON, JOHN PORTER, MARG 
OCT 24 50 HAMILTON, ROBT McCOlvN, ELLEN 
SEP 12 49 _ ~HAI1ILTON, WM V (,UEl.DJ SWEATT, CATH 
....... OCT 1 5 22;1o~~ HAMPTON, AARON BRANNON, NANCY 
OCT 18 28 HAMPTON, ANDRElv STEPHENSON, BRETHSETHY 
37 '" JUN 7 45 HAMPTON, BENJ F lVILSON, MARTHA JANE 
"'I NOV 23 20 HAMPTON, CHAS HODGE, MARTHA MARIAH 
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SEP 29 19 '" HAMPTON, JOHN HORRIS, ELIZ 
~-l-'±-..JIOV 20 49 HAHPTON, JOHN H FORSYTHE, ELIZ 
14' "SEP 5 17 HAHPTON, THOS ""do.. \ lHTCHELL, JULY 
328 '-. NOV 19 25 HAHPTON, TIHOTHY HOORE, MARG 
'I AUG 2 19 HANLEY, ELIJAH SHELTON, ELIZ 
OCT 4 17 HARGROVE, JEREMIAH~~w~HAWES, REBECCA 
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",NOV 27 24~··"'·ri'tRGROVE, J9S vlliITNEY, SALLY MRS 
",", SEP 5 11 .. ~\:,;:flARLAN, ELIJAH f READ, SALLY -L-d. S<y~ Kc.~, 
',-, OCT 22 12 HARLAN, GEO MORRISON, BETSY tlle TftuJ. 
S'ic/. NOV 5 22f1o. c l;ti!ARLAN, JAS D ElM ELMS, ANNY 
'-'APR 24 23 HARPER, LOTT 1,10", EIJolS, POLLY MRS ",;,\ I. johN 
198 NOV 9 35 HARPER, SQUIRE JENKINS, ELIZA 
<-/ '- -i .~ NOV 17 34 HARRELD, JOHN McKINNEY, FRANCES 
11 MAR 30 33 HARRELD, NELSON IvAND, MARY 
~\ DEC 17 31 HARRELD, SIDNEY R FORSY'rHE, ELIZ 
"I i ':i ~ FEB 12 38 HARRELD, SIDNEY R 'VI I", JOHNS'llON, AMERICA 
861 OCT 22 45 HARRIS, ALEX T/F WADE, IREN'1!1 
'~JUN 14 13 HARRIS, REUBEN c~:LL."J)AVIS, SUSANNA 
APR 14 49 HARRIS, WM H NATIONS, ELIZ 
OCT 7 33 HARRISON, JOS Ii DEAN, ELIZ 
OCT 10 46 HATCHER, HENRY HURLEY, MARY 
702 MAY 1 47 HAVEN, HEZEKIAH JR m/t.BRIDGES, SARH 
o~.o \, '-"~(, "fIFEB 23 19 HAWES, BENJ HARGROVE, BETTIE 
..LnEC 7 20 HAI'IES, BENJ MADDEN, ELIZ 
MAY 6 33 HAlvES, JARRETT f,"\JJf.,\\e.~FLUALLEN, LAVINA d..1. \\. 
119 --.'I AUG 1 25\\~I))S HAWES, JAS b, I'\~Wf.,\\<.'\FLUALLEN, MARY 
, ,~~~~ OCT 25 42 HAWES, JAS A PHELPS, NANCY A 
.~ FEB 15 20 ~.uJS HAlVES, JOHN HASTIN, MARTHA 
88 ~ '" APR 12 30~MJSHAWES, JOHN FLUALLEN, NANCY w~~I. C:,:i,b""lilL • .J 
74,. FEB 28 44 HAWES, JOHN N/il SWAIN, MARY 
50 MAY 12 47 HAWES, LEANDER READ, MALINDA 
SEP 20 34 HAWES, MINTON DOCKERY, PATSY 
49 JUL 2 48 HAWES, RICH C COX, ElHLY F 
"" FEB 9 25 ~h)5HAlVES, SAHL BROiIN, NANCY 
~JAN 13 10I-l o ,S"lIAWES, Wl4 . NtD,\ NEEL JENNY (L.lo cAOC""-'1 
" MAR 17 18 HAWES, Wl4 Ch, \~~ "$ CHILDRESS, SARAH 
"'-I OCT 27 18 HAlVES, \'il4 WOMACK, ISABELLA 
867 '" MAR 7 21 HAilES, \'iJ.\ WILSON, SUSANNAH 
.'" JUN 14 13 HAY, J AS S viAND, POLLY 
"" FEB 17 18 HELl-'!, J AS Gu ~ GUF~'EY Iv, SAL~Y; T 
8 DEC 14 38 HELM, JAS M JAMES, ELIZ' u,';,-
51 NOV 16 46 HELM, JOHN B CARSON, NANCY 
736 MAR 14 50 HENDERSON, JOHN HADEN, LUCY 
,._:.l-"~LJ4AR 20 45 If,J!.§NDERSON, ROBT BURDEN ' .. HARRI.1FT T 
22 ..... AUG 10 17" ..... HERALDSON, \>/H BORAH, NELLY t.K&..'~fY\) d.k-Uw-: 
JAN 21 35 HILL, DANL EWING, MALINDA M 
"-1 DEC 18 24 HILL, DAVIS THOMPSON, NANCY C 
APR 11 36 HILL, DAVIS B CAUSEY, ELIZ 
DEC 9 50 HILL, DAVIS D FERGUSON, ELIZ 
"DEC 26 26 HILL, Eml BUTLER, I4ARY 
445 JUL 4 44 HILL, ElHNG COHRON, HARIAH 
0....\ DEC 3 29 HILL, JAS -r~1 b,l1T~LBJ!]Il:'P" NANCY 
MAR 25 36 HILL, JAS E LOGS'fON, JUDITH 
-... JAN 18 20 HILL, JOHN NEWMAN, NANCY 
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" JUL 28 24 HILL, JOHN NEEL, SARAH 
JAN 11 44 HILL, MILTON FERGUSON, ELIZ 
DEC 15 38 HILL, NEl1TON BERRY, MARG? 
.~ NOV 5 32 HILL, SAl1L BINGHAM, MARTHA ~ d I~ <'-/l~'$. 
'" SEP 25 28 HILL, WM ik,·ksBURKS, MARTHA MRS",; Lib J6h,) 
'-I DEC 14 29 HILLER, ABRAHAM EVANS, BELINDA 
FEB 27 49 HILLERY, GEO VITETOE, I1ILLY , " 
MAY 30 42 HINES, ALFRED TM_ HONORE, MAY ANN d /6 j.,~,~) 
JUN 9 37 HINES, ANDREW He", r7 '-'/rTYLER, ANTHA F 
11AR 20 37 HINES, GEO RudJeu ... .1/ CHAPMAN, MARY ANThoNY d.,lcttl .. ~ 
JUL 17 50 HINES, JOHN HARRELD, NANCY 
~DEC 23 30 HINES, WALTON WADE, POLLY 
NOV 10 34 HINES, vIM CARSON, SARAH 
JAN 29 45 HINES, ~JM RONE, HESTER ANN 
JUN 26 43 HOBDY, ALEX J Al1ES, MARY ANN 
JUL 12 49 HOBDY, COTTON KESSINGER, REBECCA 
APR 10 43 HOBDY, THOS McKINNEY, LUCY ANN 
NOV 1 37 HOLLAND, WM LONG, ROSETTA 
MAY 13 33 HOLLIDAY, COTTON JANES, EMALINE 
JAN 26 48 HOLLINS, GEO M/N . NEEL, ARY A 
'"" SEP 4 23""\...s HOLMES, BEPHERMIAH •• ,W1!ARLAN, POLLY ANN 0.1. joh tJ 
'" MAR 18 1 8~."C;HOLl1ES, W11 GRAHAl1, RUTH 
FEB 14 42 HOLMES, WM KESSINGER, SUSANNA 
"MAY 18 26".",..sHOLl1ES, ZABRIEL PHELPS, POLLY 









" APR 19 22 HONAKER, SAl1L LOVELACE, ELIZ 
'-' OCT 22 23 HOOD, Eml vIOODS, ELIZ ",,,-,AI • .l,,=b Roo"",h 
SEP 25 50 HOOD, R N ROMANS, ELIZ 
APR 19 34 HOPE, GEO W JENKINS, PATSY 
" MAR 16 27 HOl'iARD, JAS \)ou~~JAUGHERTY, SIDNEY 
'" DEC 1 18 HOWARD, JAS p,~ CARSON, ~N, ,D, ((5'/pJ"I> ii") 
MAY 29 37 HOl'IARD, JAS P PORTER, PA-RLfNA MRS) I 
OCT 26 41 HOWARD, JAS S JAl1ES, MARG 11 
AUG 12 44 HOVIERTON, CHRIS LAND, SALLY 
JUL 12 41 HOWERTON, ROBT A JENKINS, ELLENDER 
'>.\MAR 22 14 HUBBARD, MALAKE PYATTE, PATSY 
NOV 14 42 HUBBARD, WM WATKINS, MARG 
SEP 30 50 HUDNALL, JOS Iv ELNS, POLLY ANN MRS 
MAR 30 46 HUDNALL, NATHAN BEESLEY, MARY ACE 
DEC 16 48 HUDSON, ENOCH ENGLER, N JANE MRS 
JUN 11 44 HUFF, PETER EHBRY, EVELINE 
o h 'D 1-\13 FEB 16 46 HUNSAKER, PETER ENGLER, LYDIA r-, 
187 APR 10 49 HUNT, ALEX CLARK, CATH J 
186 
755 
JUN 19 34 HUNT, JO HARPER, NANCY 
... NOV 19 21 HUNT, JOHN JENKINS, ANNA 
DEC 9 39 HUNT, LEWIS BAUCON, LUCINDA 
DEC 9 45 HUNT, • ROBT A PORTER, HARG R 
APR 16 45 HUTCHISON, GEO W Hm~T, SUSAN Iv 
395 " HAR 14 31 HUTCHISON, SAHL C BURRIS, POLLY A 
<Dh;ol-4·l3 MAR 28 48 ILER, DANL FLEENER, ELIZ 
",~ JUL 19 14 ISAACS, JESSE ISAACS, ELIZ ~ PW"'--F ~4-.J 
NOV 6 47 ISBET, CYPERIAN DIXON, ELIZ M I 866 
'~ FEB 14 25 JACKSON, BURWELL BU'rLER, DEBORAH 
DEC 23 47 JAl1ES, F F PARKER, LOUISE 
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APR 4 37 JANES, GRISSON RUS'f, ANNE : 
'" OCT 17 16 J AHES, Heo... ('~k" '" CARSON, BETSY 
DEC 23 50 J AI~ES, JOS L SHELTON, HARTHA A 
O":D 1-'l.,gDEC 28 36 JAI4ES,HORRISON JANES, CAROLINE 11 
" ,~ ,Q'1 AUG 14 43 JAMES, SAHL L viAND, HARTHA P 
b,,;o \ .. ,,-131mv 25 22 JANES, SAHL m/2 BORAH, SALLY 
APR 14 41 JAHES, THOS 11 HARRELD, ELIZA J 
HAY 26 46 JANES, \'111 H RICKETTS, SARAH J 
822 JUN 10 46 JAHES, vll1 L/H ARBUCKLE, LUCINDA 
on; 0 I· 30H JUL 29 44 JAHES, \IJH S WAND, HARY E 
DEC 12 50 JENKINS, BRANDON BAUGH, ELIZA J 
169 JAN 30 50 JENKINS, JAS CANPFIELD, JOSEPHINE 
-...., APR 29 18 JENKINS, JESSE JR"''''''''''TALBIDR'f ,/ SALLY 
168 ~ 11AR 28 46 JENKINS, JOHN EDVIARD~)HARY ANN 
FEB 21 40 JENKINS, JOHN H CARSON, ANN E 
749? '''"JUN 30 32 JOHNSON, BERRY PUCKETT, I1ARTHA 
557 JUN 8 42 JOHNSON, DANL JOHNSON, LUCINDA F 
561 NOV 17 40 JOHNSON, HENRY PHELPS, CATH 
610 '" DEC 3 18 JOHNSON, ISAAC t" WILKINSON, PERl1ELIA 
FEB 19 48 JOHNSON, ISAAC vIILLIS, SYNTHIA 
FEB 4 48 JOHNSON, J AS GROSS, P A 
OCT 25 50 JOHNSON, JEREI1IAH PHELPS, JULIA A 
510 AUG 12 39 JOHNSON, JOHN J/S HOI'IARD, HARTHA A 
'-' JUL 10 16 JOHNSON, JOS PITMAN, SALLY 
DEC 1 7 36 JOHNSON, NOSES _, JOHNSON, POLLY 
__ .'~'." __ AUG 20 46 JOHNSON, THOS IV) HASON, I1ARY ANN 
OCT 29 45 JOHNSON, HILLIS vlADE, ELIZ 
570 ~(AUG 3 42 JOHNSON, WN PHELPS, SARAH ANN 
o q JUL 14 27 <To. JOHNS'£ON, HIRAM GARY, ELIZ 
AUG 30 37 JOHNS'ON, WILLIS WILSON, ELIZA 
NAY 16 36 JONES, ALEX ASKEW, LUCINDA J 
556 NAY 29 43 JONES, ALVIN rip GARRISON, ELLEN~ 
556 JUN 5 48 JONES, ALVIN T/P m/2 CARDVlELL, ELIZ 
-tr./~,1';·44. MAY 16 44 JONES, ANDREW NAHON, ELIZ 
631 FEB 8 41 JONES, ISAA~ CONHAY, RACHEL 
667 APR 13 46 JONES, JACOB A. JOHNSON, NANCY 
551 l!'EB 1 39 JONES, JOHN C SANDERS, SALLY A 
654 JAN 9 43 JONES, JOSIAH F CONWAY, ROSANNAH 
OCT 30 45 JONES, RUSSELL H RUSS, SARAH 
176 DEC 15 49 JONES, vIM _CONLEY, ELIZ 
EJ..,.,., 1.1.-/ FEB 21 49 JONES, \vOODFORD DEVlEESE, LUCINDA E. ' 
-' APR 4 14 KEI>1NETT, PlIILIP HESTER, ANNY MRS u.,...J I" ~ i'K\ Plu:.e~ 
"NOV 27 19 KEOI'lN, ANDREW GOODVaN, SALLY 1.&. ~ 
0\.-,,'0 c" I-SII'''11AR 19 23 KESSINGER, ANDREVl E.,YINS, NANCY 
801 JUL 30 37 KESSINGER, HENRY 1l0UGHERTY, PATSY 
810 '-..lHAY 3 21 KESSINGER, ISAAC DAUGHERTY, MARY-
c~_~_s..~~ .. AUG 6 47 KESS niGER , JAS NA'fION, ELIZA 
~ 1- qOS:::.'AUG 11 27'-£IY KESSINGER, JOHN ELNS, JANE Llo ~ 
MAY 12 45 KESSINGER, JOHN EVANS, HISSOURI AURY 
DEC 27 45 KESSINGER, RUDOLPH KIRTLEY, ELIZ 
814 FEB 12 44 KESSINGER, l'iM L DAUGHERTY, NANCYV . 
162 SEP 7 43 KIRTLEY, WILLIS N fORSYTHE, JULA A MOO (sha..rpJ 
"'\ FEB 21 25 KISELBAUGH, AARON51akl ~613TINSON, POLLY 
120 NOV 15 49 KITCtHENS, viN T HUNTER, LUCINDA 
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'-' AUG 12 28 KITCHENS, DANL DAVIS, NANCY ~.l, W. 
NAR 31 46 KITCHENS, DANL -,.....!z. BURNS, NATILD$j 
-....... FEB 17 27 KITCHENS, SANL JACOBS, ELIZA 
JAN 5 48 KITCHENS, SAHL JOHNSON, HARTH 
JAN 23 45 KNIGHT, EPHRIAH TALBOTT, I1ELINDA 
OCT 14 39 KNIGHT, Wl1 G GOODHAN, ABIGAIL 
AUG 9 41 KRESS, Wl1 R BATES, LYDIA 
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30? I APR 10 43 KUYKENDAL~ VlN L vIILSON, NAHALA J 
64c""o J - 19/ ..j JUN 6 14 KUYKENDALL, ABRAHAl1 NEEL, "BETSY 'E:J I -z... 1,.."<. ~.~_ 
338 DEC 23 46 KUYKENDALL, CALVIN STERRETT, NARY JANE 
399 DEC 5 35 KUYKENDALL, JOHN vIAGGONER, ELHEDA (~~ 
402 '" DEC 1 19 KUYKENDALL, NATHEW(so.\~""TALBOTT, NARTHA 
718 I. FEB 24 45 LA~CEFIELD, RANSON YAGER, JULIA ANN 




"'+~. :1..:5 '1 g 
APR 10 41 LACEFIELD, 1'111 PITMAN , JANE 
SEP 16 48 LACEFIELD, WH PHELPS, SALLY 
SEP 6 24 ~A"y LACEY, J..l!LA: BROOKS, ~ETSY" t 
JAN 8 35 LAl1ASTERi\S, IvASH DILLOCH; V'Il'];:Y . 
FEB 11 50 LAND, LE1H<lL,..;:r KESSINGER, I1AHALA 11RS 
DEC 10 47 LANGLEY, § "'''';/2 NEIGHBORS, SUSANNA 
DEC 11 48 LARUE, JOHN R BURCH'p,JANE A HRS 
.. .1 JUL 4 31 LAWRENCE, "IN G PA'fE, G'ATSEY 
44€l3<f, HAR 19 46 LAYl1AN, GREENBERRY KITCHENS, SUSAN ANi-J ,,"v J:~~ ~~ 2h'1 
-, FEB 24 31 LAYNE, BARTON PENDLETON, NOURNING O· 
~ 1')..3'" '...I DEC 19 25 LEACH, JOHN BORAH, NANCY 
426 '" FEB 21 24 LEE, BENJ P. HcKINNEY, HARRIET 
377 JAN 941 LEE, DAVID C ""Wei", BENNETT, SUSAN 
377? AUG 8 36 LEE, DAVID &~ FORSYTHE, POLLY 
846 NAR 30 48 LEE, EDHOND P O'NEEL, 11AGDALINE 
295 JAN 14 38 LEE, GEO A BOBBITT, ELIZ 
'JJAN 26 21 LEE, JAS E BOAZ, JINCY 
-...., JAN 21 30 LEE, JAS E REYNOLDS, HARY ANN 
HAR 22 36 LEE, JESSE T GOUGH, NANCY S 
--..J APR 11 25 LEE, JOHN RANDOLPH, ELIZ If\r.s 
~"NAR 12 31 LEE, JOHN VI SHELTON, NANCY 
43 'oJ JUN 21 36 LEE, Wl1 H POPE, HETTY J 
u1 OCT 24 21 LEHON, ADAM TYLER, NAGGY H 11RS ",;d I. J.hN 
(WGNI,.Ij.1j88?[W!,;,"""'I1AR 3 23 LEltlIS, 1'il1 R THOI1PSON, JANE B 
53'3 OCT 3 48 LIKENS, JAS COLE, ANNA 
~.:,." 1-"' () FEB 2 42 LIKENS, JOHN ELNS, BETSY J 
776 FEB 28 33 LINDSEY, JOHN PHELPS, RHODA 
564 11AY 24 45 LINDSEY, SINON P PHELPS, ELIZ 
554 JAN 10 48 LINDSEY, THOS '}. JONES, PATIENCE 
398 '-..I OCT 25 23 LIVELY, l'lN ,->",'~ LOWERY, NANCY 
499 HAR 28 46 LONDON, HENRY B LONDON, LOUISA E W 
505 FEB 5 46 . LONDON, JAS • !;lAkIP..;rilJ;!.,.,.,NARY E 
-.JJUN 14 13I..Cv\ISLOVELACE, ARCHIBALD °DEPOY1lTER, ELIZ 
425 
868 
'-:0 AUG 20 18 LOVELACE, ISAAC ASHLEY, LUCINDA 
." AUG 16 30 LUCE, ISAAC ELLIOTT, DELILA J.lt }. 
AUG 3 35 LUCE, ISAAC MI.~. 'f ELLIOTT, CHARITY 
~ NAR 13 26 HAD'EN, JAS ASHLEY, SALLY 
-\ HAY 30 11 :J1ADISON, LEROY LINDSEY, KESIAH <tIc C/...L, c'-{('''"'''-
FEB 1 0 48"~"" i-1AHAN, LEl1UEL W LEE, SARAH E 
AUG 30 41 HANN, DAVID D FORGY ,NANCY <vI! I 
File: BUT CO MAR 1810/50 
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182 
845 
AUG 23 49 MANN, G 0 
',-, APR 1 2 1 5 ",,-oj MANN, JESSE 
OCT 28 41 MANSFIELD, JESSE 
" NOV 6 20 MARRS, ALEX 
'-' JAN 27 20 MARRS, JOHN 
SEP 14 49 HARTIN, ALEX 
JUL 9 49 HARTIN, ARTHUR 
14AR 24 46 HARTIN, EDl<l F 
OCT 29 42 MARTIN, JESSE 
.JL':i 3 -JSEP 20 22 MARTIN, JO,{l!l 
829 FEB 2 39 MARTIN, Wr A H 
848 APR 11 50 MARTIN, I1ADE N I uJ 
339\ .J JUL 20 31 HARTIN, WILSON F 
339 FEB 13 49 HARTIN, WILSON F ,~i,,-, 
247 AUG 6 38 MASON, JACOB Iv 
413 JAN 18 49 MASON, JAS GIC 
592 JUN 20 43 MASSEY, BURRELL 
'f!..I..'."FEB 11 17 MASTIN, JOHN 


















AUG 7 44 MATLOCK, LITTLEBERRY 
FEB 27 47 HAXEY, Eml Iv 
JAN 19 46 MAXEY, JAS G 
~IAR 14 37 MAXEY, PETER 
NOV 28 40 HAXEY, THOS J 
--'NOV 27 23 14AXVlELL, DANL C 
JAN 17 43 HAXWELL, JAS 
JAN 14 46 14AYFIELD, JOliN A 
14AR 30 46 MAYHUGH, JOEL J 
JAN 6 40 Mc~KINNEY 1M CIG 
NOV 20 45 McCLUNG, THOS 
"DEC 13 24 McCONNELL, vIM H 
JAN 12 48 14cCOl'lN. DAVID 
JUN 4 45 lliceotWI~ ELY- u:... 
OCT 5 50 b '1~NcCOl'lN, LEANDER 
NOV 21 49 NcCOl'ilil, vIM R 
JUN 7 49 tlicCOY, Eml B 
MAY 30 48 !"lcCOY, EPHRIAM S 
DEC 30 35 I1cCOY, FURNISSER 
oc'r 10 44 !"lcCOY, JOS B 
'" APR 1 0 20 McCOY, REUBEN 
'" NOV 3 23 !<lcCOY, vlILLIS 
DEC 16 1,7 HcDOWELL, JOHN R 
MAR 19 49 McFARLAND, JOHN 
--l 14AY 24 30 McHAVE, THOS N 
FEB 21 34 McKINNEY, DAVID f( 
'-J FEB 7 26 McKINNEY, GEO 
." AUG 17 29 McKINNEY, GEO vi 
FEB 6 47 McKINNEY, GEO vI 
'-\ DEC 27 32 tlicKINNEY, HARRISON 
JUN 30 46 McKINNEY, J AS vI (-(j 
MAR 1 47 I1cKINNEY, 14ARSHALL 
FEB 21 48 I1cKINNEY, PETER S 
r'::;:OCT 8 16 Mcl1ULLIN, vIM 
( : DEC 17 14 llicl1URTRY, JOHN 
1-), , ~ "'" ~.\ '- i(~,-< \ ()J M G;/c, 
,JD....l'>.) u '-t"v \ 
BRIDE 
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JUL 25 85 
FULLER, PAULINA . 
CHRISTHAS, !-1ARTHA ~ I~ ~".i'.Ap~ 
LEE, MAHALA 
BURDEN, VIENNA /)raJJi. ~s .. \·kIM 
FERGUSON, SALLY 
KENDALL, SARAH JANE 





HARRIS, lIiARTHA T 
CARSON, ELitNA D 
SNODGRASS, lliARY D MRS 
McCOY, El1ALINE S 
IVILSON, ELIZA 
GROSS, SUSAN 
DEvlEESE, PATSY <'FFf'~ /:J,w"., , 
JENKINS, 14ARY ANN 
SORRELS, NANCY 
GILDERSLEEVE, ELIZ 
NOORE, lIiARY E 
EHBRY, POLLY 
MOORE, ELEANOR F 
HOOD, BETSY <{to J. llooJ 
LEE, NANCY 
McKINNEY, LAURA C S 
SHARRER, CLOY E H 
J A11ES, A1lILDA P 










'fAYLOR, WILLIAI1 MISS 
BROWN, FANNY 
ASKEI</, CHARLOTTE A 
HAl-lES, CHARLOTTE 
PORTER, FLORENCE 
McREYNOLDS, ELIZ ~ 
SHELTON, REBECCA 
DAVIS, LUCINDA 
BROl'lN, PRISCILLA M 
!'IllST.IN, NANCY S [[VIA S TO", J 
LONDON, MARY ANN 
McKINNEY, ELIZA J 
MASTON, ELIZ 
PETTY, BETSY 
HUDSON, . MILLY 
f. 
File: BUT CO MAR 1810/50 
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233 SEP 30 41 HcREYNOLDS, BENJ WATKINS, PENCY 
-.. JAN 31 30 McREYNOLDS, JOS S PORTER, ELIZ 
OC,[' 10 40 McREYNOLDS, JOS S '" I ~ ~ FOSTER, MARTHA 
----"NOV 14 27 McREYNOLDS, THOS DIXON, SARAH JANEJ..I, \!J,t:" 
"" MAY 28 21 McREYNOLDS, WILLISTON STROUD, NANCY ANN 
MAR 28 36 MEFFORD, JACOB MEFFORD, SALLY MRS 
871 NOV 30 36 MEFFORD, JOHN ARDENELL, FAITHY 
APR 21 36 HELVIN, HARRISON BROWN, PEGGY 
"OCT 27 17 MILLER, HENRY :u"q\¢/' ENGLER, MILLY 
H2~OCT 631 MILLER, JOHN JENKINS, NANCY 6.-10 JH_L 
Page 14 
JUL 25 85 
"OC,[' 26 35 MILLER, JOHN D m/2 ROMANS, ELIZ MRS 
-> JUL 23 11 MILLER, SAHL HENNING, HANNAH <LIb q.~ 
APR 13 35 MILLER, THOHPSON JENKINS, FRANCES 
SEP 16 36 MIm@KS, JOHN EDWARDS, POLLY 
'i..tml 'S q 3 ~ DEC 19 44 MITCHELL, HENRY G "',,} PORTER, MARG J 
~'JAN 14 33 MOBLEY, CHAS BENNETT, 11IRIAN 
~AUG 5 10 MOODY, ALEX~ NEEL, ANN" U-Tho6 NuL, 
HAR 6 48 ~!OODY, W A HELM, 11"1' ~ 
JAN 17 43 HOORE, ALFRED C ASKEVI, ELIZ H 
AUG 19 44 HOORE, BENJ MOORE, MARTHA 







JAN 16 37 MOORE, JAS C READ, FLORENCE E 
FED 22 41 ~100RE, JAS H liQODBRIDGE, MARTHA H H 
~'\NOV 5 28 MOORE, JAS S WOHACK, NANCY 
AUG 28 44 )( HOORE, JOHN 1'1 HARRELD, ELIZ H 
OCT 12 46 HOORE, JOS CLARK, EMALINE 
DEC 24 33 1-100RE, LOTT TYLER, ANGELINA 
DEC 10 50 C -,'S)!OORE, OBEDIAH '" COOKE, PHOEBE 
_T:'ill---DEC 8 36 MOORE, SAML st1ITH, MAHALA 
,,,JUL 29 12 1100RE, THOS HANES, CATY ~ 'r-~ W~ 
OCT 11 47 HOORE, THOS ABNEY, HARY ANN 
DEC 31 39 HOORE, ~1 L/S MOORE, ELIZ 
JUN 29 46 MOORE, Jo/!1 W MOORE~IA E 
'-I DEC 23 18 HORRIS, AUSTIN CLARK}..NANQX) 
........ NOV 25 27 HORRIS, LITE HODGE, ELIZA Unvullo " M~ 
-..... SEP 9 19 MOTT, CALEB FISHER, NARG MRS 
SEP 6 47 , NATION, JAS H HOLNES, NANCY 
"DEC 16 22~.'\\ NEEL, ANDREW TERRY, ELIZ 
199? 6-v 1...."'1 OCT 18 37 NEEL, B;JoIOLDER, RACHEL MRS 
199 MAR 15 46 NEEL, BENJ GARDNER, ANN MRS 
840 JUN 18 36 NEEL, BRINKLEY ROHANS, SINAI 
57 
6 
...... APR 26 19 NEEL, JAS DAVIS, NALINDA 
"" APR 13 26 Nt!.; I NEEL, JAS STEVENSON, PEGGY 
"AUG 10 14 NEEL, THOS VIATERS, ROSANNAH h 
~ AUG 13 14 NEEL, THOS ~lb \u", 1<1.1\",' ~ !!Llc \01'\\~ 
NAY 26 36 NEEL, THOS 11cKINN~CASSANDRA 
..... FEB 13 26 NEEL, IvADE s 10 Ii..., VIAND, ~ cll. T, WClJol~ (I 
-"'JUN 18 11 ,NEEL, WN TAYLOR, SALLY e~JO$, \ "-"lAfrv 
223 ..... MAR 21 26 ~I;, \ NEEL, \I/!1 C LEE, LOUISA 
~ 1- ).,1.7, DEC 21 46 NEEL, ilN E HAvIES, MARTHA 
MAR 9 42 NEIGHBORS, JOHN T DAVIDSON, MARY C 
JUL 27 33 NORTHERN, P M AREl'IDELL, GRACY 
DEC 16 41 NOURSE, J AS H M HILL, SARAH Iv 
379 OCT 22 35 ODl<N, SAHL BURRIS, NANCY 
~'i1e: BUT CO MAR 1810/50 
Report: GROOMS 
50 CENSUS DATE GROOH BRIDE 
NOV 17 38 OLIVER, JACOB SlHTH, SALLY 
JUN 1 50 ORANGE, BENJ J l~ARTIN, HARIAH ELIZ 
Page 15 
JUL 25 85 
~APR 22 16 ORHSBY, OLIVER DOOLIN, NANCY . 
l1AR 24 41 PALTERN, JAS !5(,II~cSON~ SNOIv, l1ILDRED , . 
OCT 25 17 PAR'YSH, PEYTOl! L~PORTER, PGttfYANN .tl, ?~,,<;;..)ji.crC~(AA.II ... J 
NOV 13 47 PARSONS, EZEKEEL~ JOHNSON, MRS HARY 
OCT 12 41 PATE, RICH D BELCHER -_.0 
87 
JAN 22 40 PATTERSON, ALEX FERGUSON, ANN 
862 NOV 1 39 PATTERSON, ALFRED HARTIN, NANCY JANE 
HAY 14 40 PEARCE, PHILIP C BURDEN, BETSY ANN 
"AUG 2 24 PEARSON, JOS STROUD, ELIZ HRS 
..J FEB 16 15 PENDLETON, HACE HDl'IELL, BETSY 
_~ ">APR 28 19 PENDLE1'ON, PETER D~ LEE, LUCIND1LflIp~ 
JUL 3 44 PENDLEY, BENJ BAUCOH, EMILY 








DEC 18 39 PENDLEY, JAS DECKER, SARAH 
MAR 28 42 PENDLEY, JAS FERGUSON, REBECCA 
F'EB 14 42 PENDLEY, VIM FLUALLEN, ELIZA 
"" JAN 11 27 £J ENLEY, ALFRED STEP, ELIZ 
MAR 2 19 e;j' PENLEY, AUSTIN PeN.LIt.y DENNIS, JANE 
FEB 39 ~ PENLEY, CHAS A WEST, POLLY 
'-' DEC 13 19 e PENLEY, JOS CHILDRESS, NANCY l1 
'" FEB 16 25 PENLEY, SMITH WHITAKER, SALLY 
JUL 6 41 PENROD, JOHN HUN, HARIA 11 
"-"JUL 27 12 PENROD, LOUIS SKAGGS, POLLY '*-'1<{>~"-c:Jfl.~ 5~~ 
.~ HAY 7 31 PERKINS, JOS K (\001 b" Tt GALBERT, REBECCA H 
AUG 9 19 PERRY, WH tl~ .. ~ HADEN, DORTHIA 11 
...... DEC 23 20 PETTY, JOHN SORRELS, PEGGY 
JUN 12 49 PETTY, THEOPHlLUS ~HARTIN, HARY EMELINE 
.... JAN 31 18 PETTY, THEOPOLIS SO"") SORRELS, CHARLOTTE 
'" FEB 9 18 PETTY, vll1 " SORRELS, CHARITY 
HAR 6 48 PHARIS, CAVENDER LINDSEY, SUSAN JANE 
I1AR 18 47 PHARRIS, TAVENDER SWIFT, FRANCES 
...... HAR 17 28 Fe.,- PHEGLEY, JOHN TERRY, SALLY l-1RS ~ t. ~ 





APR 18 50 PHELPS, A Iv HADISON, LUVINIA 
NOV 6 47 PHELPS, AHOS JOHNSON, NANCY 
HAR 25 48 PHELPS, ANDREVI J YAGER, SARAH 
NOV 1 39 PHELPS, JAS B PHELPS, DELILA R 
--. I1AR 1 25 PHELPS, JESSE PI'rHAN, NANCY J. I) ~ 
.2'..L.'::ISEP 13 19 PHELPS, JOHN BURDENp',~:RTIIA 
572 OCT 23 38 PHELPS, JOHN L/S , .~A) {:j 
~ JUN 13 20 PHELPS, JOHN SR ASHLEY, HARY t1RS ~ I. ~ 
.-_leL(:;L_ SEP 1 34 PHELPS, QQ§::;E3A MI:-, '-' EMBRY, NANCY cR.1. (',,)4,,) 
712 DEC 11 23 PHELPS, JULIAN R, SNITH, "SALLY "S"",oJ\; 
569 ...... FEB 14 50 PHELPS, JULIAN PETTY, POLLY ANN 
780 HAY 10 41 PHELPS, NICH S. COUGHi.t) ELIZ 
627 JAN 9 43 PHELPS, NICH JOHNSOlf, 11ATILDA 
567 "I HAY 24 20 PHELPS, NICHOl'li!B PITI1AN, I1ARY 
568 DEC 20 40 PHELPS, PEYTON R SALING, PANELA 
563 DEC 1 36 PHELPS, SAI1L MARTIN, REBECCA A 
...... NOV 28 26 PHELPS, THOS EMBRY, RACHEL 
.fa;}? (.1,,iJ FEB 4 39 PHELPS, 1>Jt.l H GARRISON, REBECCA 
-~ 5 (,-1.- APR 28 46 PHELPS, VIM T/S JONES, NANCY I1RS 
File: BUT CO MAR 1810/50 
Report: GROOl1S 
50 CENSUS DATE GR00l1 BRIDE 
141> ---------- SEP-2;-5~--- PHIl-Ips~-sdt8UJfT~:;r ~~-:;EESE~-S~~~H-~-(g-;;-;;)-
&h;" I '30 HAY 13 50 PHILLIPS, JEROME B NEEL, NANCY 
77~ "MAR 11 26 PITMAN, ARTHUR P LINDSEY, MARY 
.-\ AUG 10 31 PITMAN, CHRISTOPHER HARTIN, MARG 
HAR 9 41. lITHAN, JOHN SIHS, SARAH 
Page 16 
JUL 25 85 
JUL 14 17P;l'-i/I" PITHAN, l'/M GOODWIN, POLLY 










'--' JUN 29 24 PORTER, BEHJ VlILSOH, 14ATILDA 
OCT 1 3 45 )< PORTER, CLARK 'f I;,! / HARREiID, AHANTHUS Md,,, '" 
....... JAN 16 18 ,PORTER, ELIJAH ROYSTER, NANCY 
JUN 16 34 \ PORTER, ELIJAH Mh.... BENNETT, PARTHENY 
"'-> DEC 1 17 ~PORTER, FRANCIS fY CARSON, MARY Y/11 ~""-., 
'-.l SEP 29 29 t PORTER, HUGH S SNODGRASS, PAULINA 
JUL 17 40 PORTER, JAS D/B EvIING, SARAH 
OCT 28 45 PORTER, JAS E HUNT, ELIZ F 
'J JUL 26 19 .( PORTER, JOHN NEEL, RACHEL 
'" OCT 3 26 y PORTER, NATH CHAPMAN, MARTHA 8.\0 A\e..:/. 
FEB 10 36 xPORTER, NATHh'lIL HELM, SARAH E~ 
"DEC 13 19 "PORTER, OLIVER BENNETT, PERNELIA 





JAN 10 37 PORTER, SAML C/G EI1fING, ELIZA ANN 
~FEB 6 33 PORTER, THOS LAWRENCE, JANE A 
~ JUL 24 15 POSEY, LAIN \>I MORGAN, DELILAH e....~. ~J 
JUL 29 33 POTTS, JOSIAH L BURRIS, SARAH B 
"" MAY 10 13 PRATHER, ELI LOVELACE, CASSANDRA 4U!..~ ttr~ 
NOV 23 35 PROCTOR, THOS L S CARSON, AGNES H 
I1AR 19 50 PUCKETT, JOHN H SUBLETT, FRANCES 11/\'1 
JUL 27 43 RALEIGH, THOS PUCKETT, ELVIRA R 
APR 25 40 RAI1SEY, ZIRREL I1ERVILL~, LINDA 
JUL 25 37 RIN~ER, DANL HOUNDSHKLL, ANGELINE 
FEB 20 47 RAYMER, vIM ROSE, BARBARY 
"'I1AY 5 28 READ, CLEI1ENT \<I CLARK, ELIZ ~"x:lA." 
...... FEB 5 23 READ, JOHN READ, POLLY 
292 AUG 31 42 READ, MOSES C MOORE, ~ J 
~? 'tq,,~ "OCT 13 18 READ, NATH MOORE, BETSY 
490 . ..j MAY 16 31 RecJ READ, NATH IV; I"': HAMILTON CHARLOTTE 
38 MAR 18 39 READ, ROBT A HAMPTON, NANCY 
293 MAY 14 40 READ, 1'114 v/cuJv EvIING, SAVANNAH E 
492 SEP 1249 REBD, JAS H SlVEATT, "POLLY "Ma..r'i 
/ 50 JAN 22 50 RENEER, DAVID SAI1S, CASSANDRA 
.... MAR 24 17 RENFRO, JOS READ, LOUISA e.G, ~ c.. ~ 
AUG 6 46 RICKETTS, JOS JA}mS, LUCY 
"" NOV 19 16 RIDLEY, SAHL J HAY, .SALLY 
NOV 18 35 RITER, ISAAC 8IMHONS, AMEY 
.", JUN 14 13 ROBERSON, JONATHAN I-~\"'FAULKNER, PEGGY 
8651 NOV 20 39 ROBERTSON, DANL DRAKE, HARY vi 
'.f AUG 8 20 ROBINSON, GEO BROOKS, JUDA 
8651 MAY 28 38 ROBINSON, JOHN L CARVER, NARY HRS 
NAR 2 48 ROBINSON, VI D SUBLETT, MARY E 
;-l..:l..'LNOV 24 49 ROGERS, ANCIL PREWITT, ADALINE 
-' 'l ... :::'..JAN 2 32 ROGERS, JAS M BORAH, SUSANNAH c." 10'· k) N",] 
~o \ ... l.'Y...,NOV 30 29 ROGERS, MILTON JA}lES, "FANNY ".J.~~~ 
--' APR 14 15 RONANS, J AS BORAH, SALLY 
774 JAN 12 35 RONANS, JAS BEESLEY, ~ 
File: BUT CO MAR 1810/50 
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JUL 30 42 RONANS, NILES vi 
BRIDE 
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JAN 30 50 ROMANS, REASON F/L 
FLEENER, NANCY A 
LAND, NANCY A 
NASON, ELIZA E 'oj AUG 11 29 RONANS, vM G 
JAN 18 44 RONE, JAS B 
SEP 7 43 RONE, JOHN 
.. ..20. OC'£ 18 49 ROSS, THOS M 
FEB 13 43 ROY, JAS M 
~ FEB 19 21 ROYSTER, JAS 
b h I-O).':>::l. "'JAN 7 31 RUSS, AMOS 
~?c\) i·",z.AUG 22 39 RUSS, AMOS (Vii" , 
~','2 __ .. ,,_ ... _"FEB 21 20 RUSS, DANL 
108 '4JUI 228 RUSS, HENRY 
JUN 12 37 RUSS, NICH 
"FEB 16 21 RUSSELL, JACOB 
JAN 21 47 ,RUST, J liT 
'""APR 23 32 RUST, JAS B 
..., SEP 7 14 SANS, DAVID 
JAN 11 40 gANDERS, JACOB 
-..J JUL 27 12 ~"d 1lARVER, JOHN 
DEC 4 36 SAUNDERS, ISAAC 
" NAY 9 22 mQ~D:\ JOHN 
JUL 23 46 SCOTT, CHAS 
520 BAR 5 44 SCOTT, JOHN L 
'" ~lAR 2 21 SESSIONS, 111M 
NOV 7 43 SHANNON, I'IILLIS L 
*/-42 I 1.5 NOV 14 42 SHARP, JOHN 
..... APR 1 25 SHARP, URBAN E 
."':A ...... NAY 2 36 SHARRER, AUGUSTUS 
vIADE, ELIZ J 
FLEENER, SARAH 
\'lADE, I1ARTHA JANE 
GARDNER, ELIZ 
PORTER, SALLY 
HOODS, JINEY ~MI!-", ':\'0 j,~/yv 
BROvlN, NANCY " 
vlliITAKER, NANCY 







ALEXANDER, BETSY .t-"rh.~, ~~ 
ASHLEY, MARIAH I 
_, _ AIO l"'-L..., a.&.~  
STAGNER, ELIZ D (Fi'\V 
TYLER, PAULINA PiMRS 
ROBINSON, ELIZA 
HILL, NARY E 
MILLER, SARAH 'Y\rs 
I'lILLIS, MARTHA c!.\o J"uh 
64 
127 
JUN 9 45 SHARRER, HENRY N, CT" ,J 
PUCKETT, MARY JANE ",. ~,,~C~) 
HARMON, FRANCES J 
242? 
241 
JAN 10 43 SHARRER, NOSES 
JUL 25 48 SHAW, vJN 
DEC 15 40 SHELTON, ABEDINGS 
OCT 11 48 SHELTON, BEN J H 
--.I FEB 17 13 SHELTON, GEO 
AUG 10 40 SHELTON, JESSE J 
"" NOV 20 22 SHELTON, JONATHAN 
"" SEP 16 22 SHELTON, RALPH 
"DEC 9 13 .$.HELTON, HN 
'-" AUG 5 19s¥.~'\'m!ELTON, 111M 
FORTNER, ELIZ L 
RONE, FRANCES 
DOOLIN, ELIZ 
NeCOY, KI'l''rY JANE 
SHELTON, TRITHANY ~ ~'A;~ Jv", 
NeKINNEY, ,NARY , .." 1~ 
LAI'/RENCE, JUDY 
LAvffiENCE, ELIZ 




"JAN 15 21 SIX, DANL 
.. " HAR 22 21 SIX, EDMOND 
'. (/""SEP 9 45 SKILLERN, 1'114 T 
':'"NQV 2 27 SLOSS, J AS H 
712 
724 
'" SEP 3 31 SLOSS, JAS M 
---"'SEP 9 26 SHALL, JOHN B 
'" SEP 19 27 SHALL, 1.fA THEliT 
JUL 12 48 SHITH, C A 
OCT 13 34 SMITH, CLINTON 
JAN 18 37 SI1ITH, DANL PI 
APR 1 41 SMITH, HENRY J 
'-J JAN 24 25 SMITH, JAS 
DEC 26 34 SMITH, JAS 
753 MAR 18 46 SHITH, JAS D 
. HAMPTON, RHODA ,,/6 s~~ 
V I (, \'(.rYVICKERY, JANEY 
PHELPS, ELIZA JANE) 
NEEL, JULIA <li c, -r; N Q.Q.l 
JACKSON, DEBORAH D 11RS ~'~'L Ie !:J.4'V""U, 
DOCKERY, DICEY L1. Ro be; 







ELMS, HESTER ANN 
File: BUT CO HAR 1810/50 
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pO, "'-DEC 13 24 SMITH, JOHN B BURDEN,'~B.IAl! cl.\o15q'<i ' 
~i!f' ""S7AUG 1 42 SMITH, JOS vllLEY, NANCY 
-l HAY 16 16 SMITH, HOSES BRISTOIv, MARG 
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JUL 25 85 
FEB 25 40 SMITH, PHILIP HENDERSHOT, LOUISA A 










'" DEC 26 20 SHITH, TARLTON LEE, JINCY 
,"--. APR 7 19 SHITH, VII LEY B,:,;To BRISTOl'/, CATH !-iRS 
(,"2:'~":::::- SEP 10 27 SNITH, \'/1>1 EMBRY, PATSY 
DEC 12 49 SHITH, vn1 J MAXEY, SARAH J 
JAN 14 45 SMITH, vlN VI HARTIN, HARRIET 
OCT 22 33 SNODGRASS, CHRIS~ EMBRY, HANNAH E 
SEP 23 41 SNODGRASS, DAVID DAVIS, SARAH JANE 
AUG 14 43 SNODGRASS, DAVID H M \ l, NEEL, JULIA ANN 
-.. APR 10 26 SNODGRASS, ISAAC COOTS, BETSY ~/. w,c~r<", 
APR 13 46 SNODGRASS, ISAAC BLANKENSHIP, JULIANN 
"AUG 9 20 SNODGRASS, JOS 11ARRS, POLLY 
DEC 8 34 SNODGRASS, ROBT '-- CARSON POLLY D 
""JUN 28 25 SNODGRASS, THOS EMBRy,"tpATSY" '\Arlh.(J..,~) 
'-' JAN 22 27 SOLOMON, PETER D uioMoei(VlO!flACK. MILLY 
.... JAN 12 18 SORRELS, DAVID PETTY, 'SALLY"S<v~) 
NOV 21 38 SPRINGFIELD, JOSHUA , COHRON, ADELINE 
3&1O? "MAR 15 18~~"~TAYTON, PETER H.rl,O\l HARLAN, POLLY 
:2.iLJ,."FEB 28 305,,rretJSTAYTON, THOS S GRAY, HARY 
',J MAY 3 15 STAYTON, vl14 TYLER, POLLY !-iRS ~ /. Ul m 
JUN 7 38 STEP, STEPHEN P LA1VRENCE, SUSAN 
~!flAY 11 40 STEPHENSON, JAS COLE, ELIZ 
'" OCT 4 24 STEPHENSON, !>IN \'Iod~'" HADEN, ELIZ 
407 OCT 5 4,4 STERRETT, ROBT BROIVN, MARIAH j, C l(~J.,."4QJ) 
....... JUN 13 25 STEVENSON, JAS GIVENS, BETSY , 
~ I - 'f cl'j "'AUG 24 28 STEvlART vR1 J C HOl'lARD, ELIZ 
Iwev" J.. ~3'+J NOV 5 50 STE1'lARf, GARRET Grt<.h,,,, LEVIIS, HARG 
LevaN :t- L 3S,J" APR 3 20 STEVIART, JAS Ch~rk5 GRAHAl1, JANE S 
"'-.; NOV 27 23 STEVIART, STEPHEN LEHIS, PATSY 
FEB 18 40 STONE, DUDLEY BIBB, HARY ANN 
.... APR 7 23 ~REET, LARKIN I'< .. ~ \<'jPHEGLEY, KITTY 
.~ NOV 16 16\l't1~·STROUD, FRANCIS HUDSON, REBECCA H 
266 ,JAN 9 45 STROUD, THOS D GIVENS, NAR,CISSA 
304 *:::::\"SEP 22 29 SUBLET'f, BENJ B COOK, MARTHA L f::z (il 'iUu. 
10/13/34 OCT 7 34 SULLIVAN, l'iH PENLEY, LYDIA 
OCT 1 38 SULLIVAN, 1'iH m/2 DRAKE, 11ARTHA 
1/14/38 JAN 1 38 SUMNER, ABRAHAH ENGLER, NANCY 
APR 7 40 SUTHERLIN, HENRY J KNIGHT, ALSA I 
:U) 2 FEB 17 36 SUTHERLIN, JOHN IV GOODMAN, JEIHHA ,"·11 




DEC 4 39 SUT'fON, vR1 D READ, ELIZA H MRS 
HAR 29 48 Sv/IF~ ",vi NARZ GARY, LIBA 
'" APR 25 32 f~'tP.}!tT" BENJ JENKINS, ELIZ 
'-4-FEB 3 27 TALBERT, JOS HARPER, SALLY 
MAR 29 43 TANNER, A HILL, C 
AUG 15 40 TANNER, BENJ P HOORE, REBECCA A 
NOV 1 49 TANNER, JAS S\lIEATT, SARAH 
Dn; ~ 1-~3,? SEP 22 35 TAYLOR, ALFRED McKONE, I1ARY ANN 
782 NOV 28 33 TAYLOR, CALVIN BEESLEY, DORCAS 
JUN 30 40 TAYLOR, EDI1IS'fON, BROHN, ELIZ 
U N\UN~ie ~1. 
'11'< I-J" ~ 1'1, do :-J\J'c I ",ll ) [hIAS l}. T 0..1 b 6 it I S "-)/ (I 
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AUG 25 42 TAYLOR, EDlHN DAY, MARY A S 
MAR 25 50 TAYLOR, EDVIIN rn 1'0" CAUSEY, HESTER (FERGUSQ\,)J 
AUG 26 44 TAYLOR, GARIOSE HAVEN, ELIZ 
JUN 28 37 'l'AYLOR, HARVEY BROWN, ELIZ 





--. NOV 19 14 TAYLOR, JOHN _, _ 
FEB 12 49 TAYLOR, JOHN W/N KUYKENDALL, 11ALINDA 
'" FEB 6 21 TAYLOR, JOS GOUGH, ANNA 
DEC 1 49 TAYLOR, JOS BURCHFIELD, SARAH 
"SEP 5 27 TAYLOR, MARK /1- RUSS, CATH 
"JUN 13 31 TAYLOR, SEPTII>lfIS ~0, READ, CYNTHA 
--"11AY 25 25 TAYLOR, THOS SMITH, RACHEL 
" NAY 29 18 TAYLOR, WASH PEREGIN, HARY ANN 
JAN 5 1+9 TEMPLETON, J W DAVUl, MARTHA M 
JUN 18 43 TERRY, JOS M 1100RE, SARAH A 
--..l HAY 16 31 THOMAS, NATHAN FERGUSON, FRANCES M 
-~ JAN 14 15 THOI1PSON, JEREl4IAH HOLSY, POLLY I1RS 
(WoAd' 5 ·12) " FEB 12 21 THOl~PSON, JOHN M COHRON, POLLY 
529 JUN 10 45 THORNTON, RICH S CARSON, AMELIA J 0crw.d";J 
19 \--,:" l..'- 'is SEP 7 43 TICHENOR, SANFORD WADE, SARAH J 
'10CT 11 30 TINSLEY, JOHN N HONAKER, NANCY 
JUN 17 50 TOOLEY, GEO HAvIES, REBECCA 
OCT 10 47 TOOLEY, JAS HAVlES, TILITHA ANN 
818 JAN 3 44 TRAHMEL, ISAAC L HOLMES, ZERILDA 
JUL 1 6 49 TUCK, OBEDIAH FERGUSON, NANCY lIlRS 
AUG 16 41 TliHS, 1'iM P BROVIN, CATH 
-1-2/+1-1-4--8- DEC 6 48 TURNER, DAVID C PORTER, HARY E 
AUG 23 49 TURNER, J S SIVEATT, HATILDA 
NOV 20 37 TURNER, SILAS BENSON, CLARISSA 
472 NOV 8 45 TURNER, THOS m/2 COOK, RACHEL P 
oh:c 1-'~(,5 JAN 21 45 TURNS, SILAS HAWES, MATILDA 







-"2",,7-,-ciJAN 4 31 TYLER, JAS!1 FIGG, PAULINA U'o.,;:, wI,d 
APR 19 49 TYLER, PAGE PORTER, AMY 
APR 25 49 TYLER, PAGE ORANGE, JULIA F 
SEP 30 41 , VAUGHN, HENDRICK STERNLEY, CATH 
'-J JUL 6 14 v.u€VICKERY, JOHN DOOLIN, NANCY &Jb8'~ tJ.<Lw .. .v;'. 
APR 20 43 VITETOE, ISAAC BROOKS, 11ARTHA 
AUG 20 45 WADE, HIRAM DRAKE, OBEDIENCE H 
''"~'EB 18 28 WADE, JOSIAH 'HAY, SARAH otlo wn" 
',~APR 28 41 WADE, JOSIAH ,n i?" ,WADE, NANCY(H"v'<..-s,) 
JUL 2 46 I'IADE, NAflD JOHNSON, ELIZ 
HAR 22 47 \vALLER, JOHN YOUNG, HESTER J H 
OCT 14 33 viAND, BENJ SUBLETT, ADALINE 
'---.J AUG 12 11 WAND, JAS BERRY, ELIZ ",..,! !:.d'..b"L~ liu"", 
',", SEP 25 1 6 WAND, pmlELL KUYKENDALL, PEGGY 
'" FEB 16 24 \<lAND, viM ®~ HAY, NANCY D 
DEC 6 41 vIARD~\GEO \<l MOORE, SARAH P 
JUN 8 42 I'IARD/vlAl'lD, THOS J' ' HAY, MARTHA A \'I 
-.. NOV 30 18 'iilillDEN, BYRON sl.k'.". Ph.II,8NODGRASS, SALLY ,oJ 
"'-l NOV 8 20 WARDEN, JOHN R ~NODGRASS, POLLY J.l.iJ /J. 
--., NOV 12 10 WATERS. CASEI'IELL HANING • JANE !rd.., ~Aa..~~iI---cc;"M'a 
FEB 3 42 WATKINS, BENJ SCOFIELD, SUSAN 
OCT 1 39 WATKINS, JOHN S HILL, SARAH 
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286? JUL 8 40 i[ATKINS, MOSES N\ l L. \ GARDNER, PENCY 








OCT 2 38 iJEST, ALVIN BROVm, MATILDA 
2..'!tJ"WEB 5 18 \!JEST, REUBEN Sr~r~TAYTON, ANELIA 
DEC 30 37 \!JESTER, JOHN WARDEN, ANNY , 
FEB 11 46 ilESTER, SAML MANN, NANCY MftS ((:O'''l!~ 
AUG 27 41 WESTRY, SAl<IL FORGY, CYNTHIA K 
MAY 3 34 1'IESTRY, 1m YOUNG, ELIZ 
JAN 10 48 ImITAKER, CHRIS A DENNIS, NANCY 
JUL 5 41 WHITAKER, DAVID H BAUCOl~, CHANTY M 
JAN 18 45 vlliITAKER, DAVID H ",I·L DENNIS, JANE 
JAl~ 9 50 l'i}IITAKER, DAVID H ",,1.3 JOHNSON, ADELINE 
".1 FEB 16 32 lrlliITAKER, HARRISON JOHNSON, EllILY 
AUG 30 41 ImITAKER, HENRY J DENNIS, HARY 
'..J HAY 5 24 \rlliITAKER, JOHNSON BROlffl, ~IALINDA 
HAR 20 42 WHITAKER, !~RK LANE, ANN M 
...... DEC 26 22 l'illITAKER, MARK JR HcMACKINS, BETSY MRS 
AUG 1 36 l'illITAKER, IHLLIS HERALDSON, SARAH 
NOV 5 49 WHITE, ANDREI'I . HAYES, CASEY 
"\ AUG 11 15 ImITE, F C S L "~""'i<fmSSINGER, BETSY 
--.. AUG 14 27 l<illITE, HENRY - L;. HARLAN, VIOLET 
......... JUN 26 26 lrillITE, JOHN H THOMPsON, NARG 
)'6~-.:::; HAR 1 5 17 WHITE, LEWIS DAUGHERTY, NANCY C ~ '" ? fJ'~ 






'>JJUL 19 28 lIillITNEY, LOVETT ~ ~UGGINS, HARY ANN 
...... JUN 19 25 ImITNEY, SIMON H\!) \\r"'~~ ARENDELL, PATSY 
JUL 23 33 lmOBREY, 'Ill<! CLARK, POLLY 
HAR 2 42 WIGG INS, HENRY S (13 MAHAN, JANE 11 
"JAN 22 21 WILKINSON, JOB .. />.- JOHNSON, MARY MRS w·"lI. /Ytos...s 
'" SEP 30 18 VlILKINSON, 1\1J1 BURCHFIELD, HATILDA . 
'-' NOV 12 14 IHLLIAMS, JOHN BLEVIN, NANCY ~ r~A> ~,,) 
"MAR 1 19 VIILLIAl'lS, JOHN SESSIONS, PATSY cLio ~. 
DEC 14 47 IHLLIAMS, JOHN A SUBLETT, PAULINEI/J' 
-, JAN 3 17 vIILLIANS, \rIM HUDSON, SUSAN 
'- FEB 25 17 -., IHLLIAl4S0N, JACOB ~'~HADEN, PATSY 
DEC 28 39 HILLIS, ASBERRY El4BRY, CHRISTINE 
MAR 18 44 lrJILLIS, GREENVILLE PHELPS, JULIA ANN 
JAN 12 49 lrIILLOUGHBY, ISAAC EMBRY, SALLY ANN 
'-; AUG 2 31 !'IILLY, HENRY R BELL, !·IARY ANN 
"AUG 16 23 [,)'\\!"VJILSEY, JONATHAN DOOLIN, POLLY 
JUL 25 49 . ltILSON, SOLOHON El~BRY, POLLY 
"-...r JUN 14 2h\;\\s·WILSON, THOS T HAYS, POLLY vms 
83~. ~ OCT 21 24 WILSON, I'll<! 11" HARTIN, HARY 
!...LJUG 30 47 vIILSON, rE ' N\ 11_ HILL, NARTHA HRS 
_L:L~ FEB 28 27 . . IffLSON, YOUNG E COOK, I~RY &~ Cl, ('''0 k.. 
APR 12 47 ,,). "~"vI'tNNEGAN, RUSSELL HUSBAND, HARlET ... r 
-"AUG 17 29 WOHACK, ABNER JR SHARP, ENILINE rd.4t f''-k) 
483 !·IAY 30 50 vIOl<!ACK, ABRAHAM PEARSON, OCTAVIA A 
OCT 11 38 lWMACK, G vi C MOORE, NANCY R 
'.J DEC 13 15 WOMACK, LEVIIS BERRY, 1"IARG <iI, ,k.,.. L 
NOV 29 36 1100D, PERRY G READ, lflARY A . r:: II ' 
-~ SEP 4 16 WOODS, JOHN CARSON ,11-1'oELYSlC' r f' C w 
APR 6 42 lr/oODI1ARD, JOHN B PETTY, ELIZ 
215 SEP 15 45 WOOLRIDGE, EDW B MILLER, LUCINDA C 
_. -, 
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JUL 25 85 
JAN 25 47 WOOLRIDGE, FLEMING G CHRISTMAS, MINERVA 
"MAR 5 1 'i\.>" \'WOOSLEY, THOS ADAMS, POLLY C F IYl lA)""" ~ 
SEP 1 6 40 lofORLEY, SAl1L PANTHER, POLLY 
NOV 9 50 WORLEY, W}! DRAKE, INDIANA H 
754 MAR 24 47 YAJ4ER, AARON HAVEN, CATH 
SEP 1 5 42 YA!tCEY, J ACCONEAS POPE, ELIZ 
~ MAR 11 30 YANCEY, JAS POPE, ELIZ 
HAIl. 18 11 YOUNG, DAVID JR 5 /ollaJ ,,j UPTON, AGNES HRS 
OCT 1 50 YOUNG, ISAAC G S ~. HARRIS, NARY E 
JAN 26 32 YOUNG, J AS KEOvJN, MARY 
OCT 11 41 YOUNG, JAS NOORE, LUCINDA 
--J JAN 2 33 YOUNG, JAS H LAYNE, ELIZ A G./ME] 
JUL 25 36 YOUNG, JOHN H EWING, NARG A 
281 SEP 19 42 YOUNG, JOS eo, GIVINS, JANE 
NAIl. 25 37 YOUNG, loft1 B EWING, FLORENCE Pi) ~ 
--1 DEC 9 14 I2~L' READ, NANCY -t.I( ~ ;U."..,.~~ 
-' - ~ ~...., f)·-iJ-
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JUN 22 53 
OCT 29 55 
DEC 31 64 
JUN 6 52 
MAY 12 56 
HAR 9 54 
APR 20 54 
HAY 25 52 
FEB 12 54 
DEC 18 52 
HAY 24 52 
JUN 25 51 
JUN 26 55 
SEP 8 57 
J-AN 22 54 
DEC 2 56 
JUN 28 51 
AUG 3 55 
l1AR 30 53 
JUN 2 53 
JUN 23 51 
APR 11 55 
DEC 12 50 
JAN 28 57 
SEP 16 57 
APR 12 58 
MAR 13 54 
OCT 3 56 
MAY 23 53 
JAN 16 54 
DEC 17 56 
JAN 7 58 
JUN 5 55 
APR 29 53 
AUG 11 56 
OCT 18 50 
AUG 28 51 
DEC 5 53 
HAR 7 53 
MAY 2 54 
AUG 24 54 
DEC 1 57 
FEB 8 58 
~'EB 23 52 
JAN 28 58 
11AR 29 54 
OCT 20 51 
OCT 13 57 
JUL 9 55 
NOV 6 57 
FEB 8 51, 
APR 21 53 
JAN 9 51 
JAN 10 54 
AUG 11 51 
JUN 12 57 
FEB 22 51 
ABNEY, IIlI CY G 
ALLBRIGHT, l1 A E 
ALLEN, LINDA 




ARDENELL, HARTHA F 
ASHTON, NANCY 
ASKEVI, JENIHA 
ASKEW, NANCY H 
AUSTIN, Al1ANDA Z/G 
AUSTIN, HENRIETTA 
AUS'rIN, l1ARG E 
AUSTIN, l1ARY R 
BAILEY, SARAH ANN 
BAKER, DOROTHY 
BAKER, JUDY 
BARRETT, MARTHA A 
BAUCON, ALY 
BAUC0l1, DORCAS 
BAUCOM, MARY A 
BAUGH, ELIZA J 
BAUGH, LAURA A 
BAUGH, TABITHA A S 
BAYNES, ELIZ ANN 
BAYNES, MARY A 
BEAN, MARTHA 
BEESLEY, ? 
BELCHER, JULIA ANN 
BELCHER, MARY 
BELCHER, PARTHENA J 
BELILSE, IVJARY A 
BELL, SALLY 
BELLER, MARY A E 
BERRY, FRANCES E 
BERRY, NANCY M 
BERRY, RACHEL R 
BILLINGS, SARAH 
BILLINGS, SARAH 
BINGHAH, SARAH JANE 
BOHAR, CAROLINE 
BORAH, HESTER ANN 
BORAH, JANE 
BORAH, HARG C 
BORAH, SARAH N 
BORAH, SUSANNA 
BOWLING, 11ARY ANN 
BRADLEY, ELIZ 
BRADLEY, ELIZA A 
BRADLEY, LYDIA A 
BRADLEY, l1ATILDA 




BROOKS, NANCY J 
DEIVEESE, JESSE 
GIDCOltlB, PRESTON 
PRESCO'fT, AHOS A J 
CLARKE, G L/S 
PENNER, LEVI 





DEVHTT, HEZEKIAH S 
HOWARD, JOHN C 
GOODALL, ISAAC D 
PORTER, CLARK l' 




LONG, JOHN F 
DAVIS, THOHPSON A 
KITCHENS, THOS M 
SNODGRASS, Joml D 
JENKINS, BRANDON 
NANN, JOHN 
HANN, JESSE JR 
BOYLE, RUFUS L 
NORTON, JAS N 
CRAVlFORD, LEONARD 
HADEN, ,iN J 
TRAIL, 1'111 A 
MELTON, THOS P 
BURKS, 1'111 N 
BINGHAM, HENDERSON 
BUCHANNON, GEO 
BOATH, GEO M 







FORSYTHE, Iv].! C 
BERRY, FRANCIS 11 
CHAPMAN, OBEDIAH B 
BORAH, SAHL L 
SIHMONS, ROBT 
LONG, JOHN T 
TRAUBER, GEO vI 
RENEER, DANL 
HELl1, DAVID 0 
CRAFTON, WN 
FLUALLEN, JOHN C 
EMBRY, ROBT 
BROOKS, GEO W 
EMBRY, JOHNSOON 
SHITH, JOHN B 
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DEC 20 56 
NOV 5 55 
JAN 19 65 
JUN 29 58 
NOV 19 53 
MAR 1 5L, 
NOV 29 53 
MAY 54 
MAR 8 58 
OCT 14 55 
DEC 9 51 
F'EB 11 54 
JAN 30 50 
AUG 19 56 
NOV 1 54 
DEC 27 64 
JAN 20 52 
APR 28 58 
NAR 8 52 
OC1' 18 51 
1·IAR 25 50 
JAN 26 65 
OCT 25 54 
FEB 21 50 
SEP 23 52 
JUL 3 54 
I'JAR 29 52 
MAR 18 56 
SEP 14 57 
MAY 21 53 
SEP 14 53 
MAR 30 57 
HAR 23 54 
FEB 25 56 
JAN 2 58 
JAN 19 53 
OCT 5 54 
MAR 4 57 
DEC 29 64 
DEC 10 50 
FEB 9 57 
NOV 3 51 
SEP 14 53 
MAR 4 53 
MAY 6 58 
l'IAY 28 53 
AUG 1 53 
FEB 28 54 
SEP 24 56 
FEB 8 53 
SEP 23 50 
OCT 18 55 
NAY 22 52 
NOV 9 50 
JAN 14 50 
JUN 22 52 
OCT 9 54 
BRmlN, AMERI CA A 
BRmlN, ELIZ 
BRmlN, ELIZA ANN 
BROWN, MARIA 
BRYANT, HANNAH 
BRYANT, ~1ARTHA E 
BURDEN, CATH 
BURDEN, ELIZ 
BURDER, NARY E 
BURGHER. MARY ANN 




CARDl'IELL, SARAH E 
CARDWELL, SARAH J 
CARSON, ALBAN~ C 
CARTlvRIGHT, ELIZ 
CARVER, NARIAH C 
CARVER, SARAH JANE 
CAUSEY, HESTER (FERGUSON) 
CAUSEY, JANE A 
CAUSEY, NARIA S 
CAUSEY, SARAH G/C 
CHANDLER, ELIZ 




CHRISTNAS, ISABELLA E 
CHRISTi1AS, SUSAN 
CLARK, ENILENE 
CLARK, LAVINA E 
COBBS, FRANCES H 








DAVIDSON, SARAH J 
DAVIS, MARY 
DAVIS, NANCY 1'1 
DAVIS, _? 
DAY, CATH E 
DENNIS, SARAH F 
DEIVEESE, El'1ALINE 
DEVIEESE, 11ARY A 
DEIVEESE, SARAH J 
DOOLIN, NANCY () 
DRAKE, ELIZ 
DRAKE, INDIANA M 
DUKE, SOPHRONA C 
DUNN, PRISCILLA 
DURHAM, FRANCES M 
LEACH, JOHN il 
McCOY, HmlARD T/S 
ARDENELL, MARTIN E 
I1AYHUGH, JOHN il 
EMBRY, vno! 
GLADDEN, JAS M 
MOSELEY, ~n~ THOS 
LINDSEY, GREEN 
mUTH, JASPER R 
HINES, SIMEON W 
SIVEATT, JAS H 
TINSLEY, in-! 
JENKINS, JAS 
K~1BLE, G N 
LEE, JAS S/L 
GRAY, lvM A 
CARTEIt, JOHN A at ,t;kJ. 
NOORE, JAS 
l~OORE, HARTIN A 




FERGUSON, JOHN J 
l'IAYlrtJGH, JAS 
FORTNER, NOSES Z m/2 
BENSON, R J 
FRANKLIN, Jom~ L 
ANOS, OBEDIAH 
JENKINS, JERRY 
lVOOLItIDGE, B E 
BRIZENDINE, ELVIS G 
NEEL, THOS l'/ 
JONES, ino! M 
lvARREN, ARTHUR 
F'ERGUSON, J AS D 
JOHNSON, THOS 
MILLER, ABRAHAI~ 




MOORE, JOHN E 
MITCHELL, H M 
ROACH, N J 
j.jcCO~!ICK, PETER B 
ROBERSON, FELIX 
JOHNSON, in-! A 
JOHNSON, THOS l'I 
JONES, I'M 
PHILIPS, SOWMON 
HINES, JOHN BII-I<S s I, S~~'A-" .. "" 
SORRELS, JAS M 
I'TORLEY, l'n~ 
GRAY, RICH L 
GILDERSLEEVE, JOEL JR 
PEAItSON, BARTHOLONEl1 
-' 
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DEC 20 64 DURHA!1, NANCY TYLER, ROBT F 
NAR 20 58 DUVALL, KIZZA NATIONS, JOS H 
NAY 23 50 ELLIS, FRANCCES BURGHER, RICH F 
SEP 29 53 ELLIS, PERNELlA GILNORE, JAS 
NAY 13 50 ELLIS, PERMELIA GIVENS, Wl1 
JUN 8 53 ELNS, CLARISSA LAND, LEI>IIS 
SEP 30 50 EL/IlS, POLLY ANN I1RS HUDNALL, JOS Iv 
NAY 10 51 El1BRY, ELIZ El1BRY, GOLSON 
NOV 14 55 EI'IBRY, ELIZ LINDSEY, JOHN 
DEC 1 55 El1BRY, FRANCES El-lBRY, ISAAC JR 
SEP 10 57 EMBRY, JANE El'lBRY, lVESLEY 
AUG 22 55 EI1BRY, LEVINA T SNODGRASS, CHRIS E 
AUG 1 51 El>1BRY, l>1ARIAH PHELPS, ALFRED 
AUG 22 57 El~BRY, IvIARTHA JOHNSON, JOHN 
FEB 27 54 El'lBRY, NARY BEESLEY, ROBT 
JAN 5 57 ElfJBRY, NARY E COOTS, DAVID E 
OCT 10 53 EHBRY, POLLY SHITH, JOHN 
JUN 26 52 m-lBRY, SIRENA JANE BROOKS, Joml l>1 
DEC 12 53 EPPERSON, LOUISANNA BELCHER, J AS Iv 
JAN 14 50 EPPERSON, RACHEL JANE BE.'LCHER, I'n~ H 
SEP 22 51 EPPERSON, ELIZA BELCHER, JAS D 
I~AR 17 58 EVANS, DELLY BURRIS, DAVID 
JAN 19 56 EVANS, EUEN BRATCHER, OLIVER 
APH 12 58 EVANS, LOUISA KESSINGER, JAS P 
SEP 10 55 EVANS, POLLY FINLEY, JOHN D 
NOV 21 55 EVANS, POLLY ANN BAKER, VALENTINE 
DEC 17 52 EWING, NARY JANE LACK, ABNEH 
OCT 31 50 EUING, NANCY C BERRY, NOSES C 
FEB 5 57 FARl>1EH, N E ORANGE, LUTHER B 
JAN 17 57 FARNER, NANCY E OHANGE, LUTHEH B 
FEB 20 56 FERGUSON, ADELINE ~ffiS BEESLEY, JOHN 
JAN 7 58 FERGUSON, .hllERICA J FERGUSON, IvB P 
DEC 9 50 FERGUSON, ELIZ HILL, DAVIS D 
DEC 22 51 FERGUSON, ELIZ NOEL, JOHN B 
HAY 28 54 FINLEY, CATII P BUHDEN, W1,j 
OCT 1 57 nEENEH, 11AHY B El·1BRY, J AS 
NOV 18 57 FLEENEH, NARY E PETTY, JAS 
HAY 27 51 FLEENEll, SALLY DEVVEESE, P R 
HAH 30 57 FLUALLEN, SAHAH A BHOVIN, RUSSELL G 
Jm'! 4 55 FORGY, ELIZ KNIGH'r, ANDREil 
NOV 1 56 FORSYTHE, IHENE TAYLOR, SEPTUmS J 
OCT 19 57 FORSYTHE, HAHTHA D HENDEH, JOSHUA 
OCT 26 54 FORSYTHE, NANCY D SUBLETT, IVJ:.i 
JAN 21 57 FOSTER, NANCY J vIATKINS, [~OSES E 
FEB 6 65 FRIZZELL, SAHAH LEE, RICH jvj 
HAY 29 52 FULLEH, PAULINA HARGHOVE, FLAVINS J 
jvjAY 28 58 FUNK, VIAHY CATH GIVENS, ARCHIBALD 
AUG 29 54 GAITHER, ELIZ HARTIN, THOS E 
SEP 1 56 GAITHER, 11AR'fHA JANE JONES, JAS R 
APR 28 54 GAITHER, HARY ANN DUNCAN, JOIlN A 
JAN 17 53 GARDNER, ANN L ABBOTT, ELISHA 
AUG 7 54 GARDNER, LOUISA [,!QORE, \<111 J 
OCT 5 50 GASTON, JANE K HcCOVlN, LEANDER 
SEP 19 55 GIBBS, SOPHRONA STEELE, JOS 
AUG 2 55 GIBSON, ELIZ JENKINS, JAS 
SEP 23 52 GIDC0l1B, LOUISA BELCHER, JAS 
FEB 16 57 G IDC0l1B , HARY J JONES, iII LEY 
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JAN 10 56 
HAR 9 58 
OC']' 16 56 
JAN 24 57 
DEC 29 52 
JAN 13 57 
JUL 2 57 
APR 15 51 
HAY 31 52 
FEB 11 50 
DEC 12 53 
JAN 31 55 
HAR 14 50 
JUN 10 51 
MAR 10 55 
SEP 19 55 
JAN 2 54 
APR 17 53 
JUL 13 54 
FEB 11 57 
JAN 26 65 
SEP 16 53 
APR 11 50 
OCT 1 50 
HAY 9 53 
APR 3 53 
JAN 24 56 
APR 15 52 
JUN 17 50 
APR 8 51 
DEC 23 65 
HAR 31 55 
OCT 1 51 
APR 22 58 
OCT 22 56 
JUN 16 53 
DEC 11 54 
JUL 17 50 
HAR 17 56 
JAN 11 65 
JUL 4 54 
JAN 31 57 
NOV 19 57 
FEB 8 51 
SEP 20 56 
HAR 25 52 
DEC 22 54 
FEB 10 57 
JAN 6 58 
NOV 27 57 
FEB 20 54 
APR 18 57 
DEC 15 64 
SEP 10 56 
Jilll 12 53 
DEC 26 57 
DEC 4 51 
GILDERSLEEVE, I1ARY E 
GIVENS, ELIZ 
GIVENS, HARTHA E 
GIVENS, REBECCA J 
GIVENS, SARAH 
GLADDENS, ELIZA C 
GOODALL, CORNELIA ANN 




GRINTER, lljARG V 
HADEN, LUCY 
HALL, J.1ARTHA E 
HAJ.1PTON, J.1ARY H 
HAHPTON, NANCY JANE 
HANES, l·lARY NRS 
HANEY, LUCINDA 
HANING, ELIZA J 
HARPER, LYDIA 11 
HARPER, HALINDA 
HARPER, I1ARY 
HARRIS, I1ARTHA T 
HARRIS, NARY E 
HAilES, ELIZ E 




HAvIES, SARAH A 
HAYS, SARAH 
HEATH, ELIZ 
HELI1, HARY A 
HENDERSON, SARAH E 
HENDRICKS, NARY E 
HENDRICKS, NANCY 
HERRALD, ANN ELIZA 
HERRELD, NANCY 
HILL, JULIA A 
HILL, I1ARY E 
HINES, CAROLINE C 
HINES, ELIZ H 
HINES, HARTHA ANN 
HINES, MARTHA J 
HINES, 14ARY ANN 
HINES, SARAH J D 
HOU1ES, ANTHA 14 
HONAKER, SUSAN 
HOOD, HARY 
HOOD, NARY J 
HOOKER, ELIZ S 
HOOKER, NARY B 
HOPE, CATH H 
HOPKINS, HENRIETTA A L 
HORN, JvlARTHA C 
HOVJARD, CYNTHIA ANN 
Ho\~ARD, ttlARY A 
SUBLE'fT, B B 
~!OORE, P H 









LAYHAN, G B 
HENDERSON, JOHN 
RAPP, CHAS 
HOREHEAD, R B 
vIARD, THOS 
TAYLOR, NICH m/2 
BEESLEY, vllLEY R 
COOK, JOHN 
ARDENELL, BARNETT 
ARDENELL, JOHN D 
STEELE, JAS H 
HARTIN, I1ADE N 
YOUNG, ISAAC G 
DRAKE, A J 
VAUGHN, FRANCIS L 
HeCOY, J B 
RENEER, v1l1 H 
TOOLEY, GEO 
\'LUALLEN, THOS A 
HAYS, J R 
PHELPS, HEZEKIAH 
BERRYHAN, THOS N 
CALDVIELL, G 1:1 
TAYLOR, JOHN H 
FLOYD, R D 
RAGLAND, JOHN vI 
-HINES, JOHN 
HILL, F E 
AUSTIN, WN H 
NILSON, GEO T 
NOORE, OBEDIAE F 
CLARKE, JAS K 
i'100RE, J AS A 
vIAND, THOS J 
.... _J1INjj;li, ALFRED T 
ROBERTS, JAS A 
KEO\\]N, J AS C 
SNI TH, I·Jl1 
SHULTZ, NATTHIAS 
BOBBITT, GREEN B 
BONAR, CALVIN 
!'!RIGHT, JOS A 
KING, JOHN 
ELAN, JAS 
SNODGRASS, A J 
CRABB, CHAS H 
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JAN 16 54 
JUN 12 54 
APR 14 51 
NOV 15 52 
NOV 52 
HAR 10 56 
JAN 27 52 
SE? 8 55 
JUN 29 50 
MAR 24 54 
JAN 9 50 
OCT 14 54 
SEP 23 52 
JAN 25 65 
DEC 9 65 
AUG 16 52 
JUN 29 53 
FEB 11 56 
AUG 10 55 
DEC 15 56 
NOV 16 55 
MAR 6 57 
JUL 3 54 
HAR 3 57 
FEB 9 55 
APR 14 56 
JUN 6 52 
JUL 16 53 
FEB 13 54 
HIlR 8 55 
JAN 19 65 
FEB 11 50 
JIlN 1 52 
JAN 27 54 
NOV 16 52 
OCT 13 56 
NOV 16 52 
HAY 6 56 
AUG 8 53 
AUG 11 54 
JAN 12 65 
DEC 27 55 
NOV 17 51 
MAR 8 51 
JAN 30 50 
AUG 20 50 
APR 27 57 
JAN 16 65 
JUL 53 
AUG 5 56 
MAY 22 56 
SE? 7 53 
APR 3 56 
NAR 7 53 
JAN 20 58 
JUL 21 58 
AUG 1 53 
HOI-lARD, SARAH E 
HOvIERTON, FRANCES E 
HUFF, EVELINE 
HUMPHREY, ELIZ A 
HUHPHREY, ELIZ H 
HUNT, MARTHA A 
HUNT, SARAH ANN 
JAHES, SARAH MRS 
JENKINS, ELIZ 




JOHNSON, HOLLIE L C 
JOHNSON, NANCY ANN 
JOHNSON, POLLY ANN 
JOHNSON, RACHEL ANN 
JONES, HARG 
JONES, MARTHA A 
JONES, MARTHA J 
JONES, MARY ANN 
JONES, NANCY 
JONES, REBECCA A 
JONES, ROSA 
JONES, SARIlH? 
JONES, VICEY JIlNE 
KEITH, ELIZ 
KEITH, PIlRLE 
KESSINGER, IlBAGIAL HRS 
KESSINGER, ELIZ A 
KESSINGER, ELIZ J 
KESSINGER, HAHALA /lIRS 
KITCHENS, ADELINE J 








LAFFERTY, LAURA JIlNE 
LAND, ADALINE 
LAND, NERLINDA l' 
LAND, NANCY A 
LARMON, BARBARA A 
LAYNE, HARY E 
LAYNE, SARAH A 
LAYTON, MARTHA 
LAYTON, MARY ANN 
LEACH, ELECTRA 
LEE, MARG H 
LEE, 11ARTHA J 
LEE, MARY HRS 
LEE, SARAH ELIZ 
LEE, SIRINIl J 
LEFTRIDGE, SAHAH J 
GROOM 




JUL 25 85 
VlILLIAI1S, FRAlU(LIN 
VlILLIAHS, FRIlNKLIN 
COO'£S, vitI P 
NEinlAN, ABNEY H 
SKILLEHN, l'IN l' 
GIBSON, GEO Iv 
HILSON, VINCENT 
vIHITAKER, DAVID H 
PENDLEY, HILES 
GOTT, JOS B 
JOHNSON, JOHN M 
BAKEH, GEO W 
JOHNSON, ALFRED C 
DENNIS, THOS 
PHELPS, JOHN E 
l'100DCOCK, ROBT 
LEE, SIDNEY H 
\'iJ:IALEN, HENRY 
FERGUSON, vM A 
JONES, R J L 
GAINES, JAS B 
MAXvTELL, J AS 
KINCADE, HUGH B 
EVANS, RICH A 
PHELPS, JAS C 
DAUGHERTY, viI<! L 
FLEENER, 1'Jl;1 H 
HOIvARD, JOHN T 
LAND, LEI'll S 
HUNTER, ALLEN 
HALL, JESSE m/2 
KUYKENDALL, HOSES VI 
THOHAS, CHRIS 
SUBLET'£, J AS H 
110HEHEAD, JESSE 1'1 
HASON, LEE l'IAYNE 
NASON, S v/ 
Ei'lBRY, GAHHARD B 
HELNS, JENKINS 
vIHITAKER, THOS E 
Ji:l.lBRY, ISSAC 1'1 
ROMANS, REASON F/L 
ARNOLD, JOm~ E 
PENDLEY, A J 
PENDLEY, I'M A 
ROGERS, JOS N 
RAY, HEREDITH 
HcKINNEY, HARRISON 
\VOOLRIDGE, R T 
JAHES, BENJ 
HAZELIP, iM 
PEDIGO, JAS H 
DUNN, JAS S 
BALL, IVM C 
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NOV 5 50 
OCT 7 52 
JUL 10 54 
JAN 7 56 
SEP 6 56 
DEC 1 51 
DEC 1 55 
JAN 1 58 
JUN 30 58 
JUL 12 53 
APR 18 50 
JUL 6 54 
OCT 18 51 
JAN 7 50 
APR 17 51 
JAN 16 54 
FEB 11 53 
APR 53 
APR 8 54 
SEP 8 56 
SEP 30 50 
AUG 8 57 
MAR 22 51 
JUN 1 50 
JAN 14 56 
JUL 3 58 
MAY 15 54 
OCT 24 50 
SEP 25 50 
DEC 6 64 
MAR 20 54 
JAN 9 56 
OCT 26 57 
OCT 26 57 
liJAR 31 51 
MAR 20 51 
JAN 31 53 
I1AY 14 51 
MAY 15 51 
DEC 26 55 
AUG 19 56 
FEB 26 51 
JUL 28 53 
JAN 25 53 
JAN 23 56 
AUG 8 53 
AUG 12 53 
FEB 13 51, 
DEC 30 54 
MAR 5 54 
JUN 30 55 
SEP 3 51 
JAN 7 56 
JAN 20 53 
Jill'! 5 54 
JUL 22 53 
liJAR 30 57 
LEWIS, MARG 
LINDSEY, DIANA 
LINDSEY, ELIZ E 
LINDSEY, SARAH 










MARTIN, ELIZ A J 
MARTIN, ELIZ ANN 
MARTIN, ELIZ D 
~IAR'rIN, ELIZA J 
MARTIN, GREEN ANN 
MAR'rIN, JUDI'rH K 
MARTIN, LOUISA 
MARTIN, LOUISA T 
HARTIN, I1ARG F 
MARTIN, HARIAH ELIZ 
MASON, ELIZA S 
11AYHUGH, 11ARY ANN 
McCASTLING, PERNESIA 
I1cCOl'JN, ELLEN 
I1cGILL, CATH I1RS 
McKINNEY, 11ARY E 
McKINNEY, SARAH 
I1cKINNEY, SARAH E 
I1cKINNEY, ZERELDA M 
McREYNOLDS, LYDIA A 
I1cREYNOLDS, SARAH A 
110BLEY, MINE 
MOORE, AMANDA V 
MOORE, ANTHALINE T 
NOORE, ELIZ 
MOORE, ELIZA 
HOORE, MARIA C MRS 
MOORE, MARY A 
NOORE, HARY GARROl'IAY 
l,mORE, MARY JANE 
MOORE, NANCY A 
1100RE, NANCY ANN 
l·mORE, NANCY R 
MOORE, NANCY S 
MOORE, REBECCA B 
1100RE, SARAH ELIZ 
NANNY, MARY P 
NATION, NANCY 
NATION, NANCY 
NEEL, CASSANDRA S 
NEEL, FRANCES A 
NEEL, LOUVENA 
NEEL, MARY A 
STEWART, GARRET G 
PHELPS, NA1'HAN 
SMITH, JAS VI 
JOHNSON, JOS N 
VIILLOUGHBY, SYLVES'fER 
BERRY, FRANCIS L 
mlBRY, lHCHAEL 
Ef.'lBRY, SQUIRE S 
BELLER, vIM 
PHELPS, BENJ L 
PHELPS, A vi 
BAUGH, SINEON H 
JENKINS, ENOS 




COOKE, ELIJAH P 
DE\'iEESE, JESSE 
\vATKINS, ROBT T 
DAY, vlN R 
'fRAIL, HERROD 
TURNER, ANDREW .r 
ORANGE, BENJ J 
GRAY, BIRKET'f R 
KNIGHT, Rill 
GIVENS, vJJ1 T 
HAMILTON, ROBT 
ENGLISH, JOHN 
iIILSON, THOS J 
HUDNALL, NA'l'HAN 
HA I'iES , vJN vi 
MASTON, DAVID 
HILL, JAS W 
SHIELDS, THOS H 
COX, PHINEAS 
HM'IPTON, S'l'EPHEN 




HM1PTON, JAS N 
TAYLOR, SYLVESTER 
HOORE, JOS A 
JOHNSON, HENRY C 
\'/1LSON, vlN R 
NcCOY, J AS H C 
JOHNSON, ISAAC N 
HmIPHREY, \'JJ1 
DYE, SHELBY 
HITCHELL, C T 
HOI~ARD, JAS W 
PHARRIS, REUBEN 
LEE, GEO ]v[ 
CALDl'IELL, DAVID 
HM1P'fON, ANDRE.1'I J 
CLARK, ELLIS J 
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MAY 13 50 
APR 8 56 
MAY 20 54 
SEP 7 52 
AUG 28 54 
JAN 21 56 
OCT 15 51 
FEB 5 58 
JAN 10 56 
MAR 5 56 
HAY 30 50 
J@ 8 57 
DEC 26 51 
JAN 15 56 
SEP 27 53 
DEC 5 57 
FEB 14 50 
HAR 5 58 
JUN 6 52 
JUl~ 9 51 
JUN 6 52 
DEC 23 57 
SEP 2 58 
SEP 30 57 
DEC 20 64 
AUG 18 60 
SEP 19 55 
NOV 24 55 
MAR 16 54 
OCT 25 50 
SEP 4 52 
AUG 25 56 
MAR 15 52 
J~ 1 65 
MAY 5 55 
OCT 6 51 
SEP 16 56 
SEP 15 57 
FEB 7 55 
AUG 4 52 
JAN 7 51 
MAY 29 51 
AUG 3 57 
MAY 8 50 
JUL 15 56 
JUL 13 57 
JAN 4 54 
APR 2 51 
MAY 3 52 
NOV 10 51 
OCT 11 53 
OCT 15 57 
MAR 22 50 
11AY 22 54 
JUL 27 53 
JAN 5 54 
MAY 2 51 
NEEL, NANCY 
NEliINAN, SARAH ANN HRS 
NORTON, 11ARY RIL 
ODEN, ELIZ ANN 
ORANGE, ELIZ 
ORANGE, LIZZIE M 
ORANGE, REBECCA J 
ORANGE, ? 
PALlilORE, NANCY M 
PARRISH, IHSSOURI A 
PEARSON, OC1'AVIA A 
PEAY, SOPHRONA K 
PENDLEY, ELIZ 
PENDLEY, HILLY A 
PENDLEY, SARAH J 
PETTY, ELIZ 
PETTY, POLLY ANN 












PHELPS, JULIA A 
PHELPS, JULIA ANN 
PHELPS, MARTHA 
PHELPS, MARTHA JANE 
PHELPS, IHLLY 
PITMAN, Al1ANDA J 
PORTER, ELIZ J 
PORTER, LENIUS M 
PORTER, SARAH A 
PRESTON, MARIA 
PUCKETT, JESTINA A 
PUCKETT, NANCY A 
RAGLAND, SUSAN E 
RALEIGH, ELVIRA K 
RANEER, CELIA JANE 
READ, AURELIA J 
READ, LYDIA 
READ, SARAH E 
READ, SARAH ELIZ 
READ, SUSAN 0 
READ, Z A 
REDDING, MARTHA B 
REEVES, ELIZ 




ROBERTSON, MARY \'I 
PHILLIPS, JEROl1E B 
KELLY, HARCUS 
BALHAIN, R P vi 
MYERS, ilN JACKSON 
lemlE:, LEVI 
HUTCHISON, ELIAS 
BOBBITT, THOS M 
HUTCHISON, ELIZAS 
DODSON, \lIN 
LEE, I'M H 
I'JOHACK, ABRAHAN 
BELCHER, SUTTON E 
PENDLEY, LASKIN L 
HARGROVE, C G 
PHELPS, ELISHA H 








GARRISON, MOSES E 
CARDVlELL, JOHN VI 





HOBDY, vn'! B 
LUCAS, VIM S 
SHEPHERD, SAl>1L 
GILDERSLEEVE, STEPHEN M 
GLASS, JESSE 
LEHIS, THOHPSON A C 
TUCK, JOHN P 
SPENCER, DAVID 
\'/ALDON, JAS 
RONANS, PHILLIP C 
THOMPSON, El'IING L 
TUCK, SHARP H 
GARDNER, EDVI 
GRUBBS, OLIVER 
AUSTIN, RICH E 
SHULTZ, THOS 
VlEST, IvN E 
CLARK, PRESLEY 1'1 
BR01'lN, JAS 
SHULTZ, I'IN R 
RICHARDSON, JOIlN A 





S\illENEY, l' D l' 
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FEB 4 56 ROBINSON, ELIZ BRYANT, JOHN S 
J"AN 30 54 ROBINSON, SUSAN F DELANEY, ROBT 
FEB 3 55 ROBINSON, SUSAN F DELANEY, ROBT 
HAR 5 56 ROMANS, CAROLINE A vIONACK, J AS A L 
SEP 25 50 ROMANS, ELIZ HOOD, R 1'1 
FEB 12 54 ROHANS, ELIZA D BEESLEY, THOS R 
DEC 15 64 ROMANS, HARY A FLEENER, SYLVESTER 
HAY 13 56 ROMANS, HATILDA MRS HOORE, ROBT 
JUN 9 53 ROSE, SARAH J GOODMAN, ELIJAH 
JUL 8 54 ROSS, ENILY A FERGUSON, CUNNIGHAH R 
FEB 6 50 RUSH, NARY JANE BRADLEY, \lIN 
AUG 23 54 RUSS, ELIZA JANE HcCOY, HARVEY P 
APR 9 57 RUSS, HARG SNITH, MICHAEL 
HAY 57 RUSS, NARY HAIL, 1'111 
HAR 29 53 RUSSS, TELITHA ANN WHITAKER, PRESLEY 
JAN 22 50 SANS, CASSANDRA RENEER, DAVID 
APR 27 52 SANDERS, MARY ANN AMOS, OBEDIAH 
NOV 27 57 SCOT'f, AJvlEIUCA \II WELLS, H 1'1 
APR 17 51 SHARRER, CATH J HIUTNEY, JOHN 
JAN 11 58 SHARRER, ELIZ Bill'IPUS, 1'111 S JR 
APR 16 51 SHAI'I1ER, SARAH DEVlEESE, JESSE 
DEC 23 50 SHELTON, I1ARTHA A JANES, JOS L 
HAR 26 66 SHULTZ, ELIZA J BRATCHER, SILAS 
JAN 11 58 SHULTZ, NANCY ADELINE FLEENER, NAPOLEON 
HAY 53 SINGER, _ l<IARREN, ARTHUR 
J-UN 12 54 SKILLERN, ELIZA JANE PHELP S , tiN H 
JUL 18 54 SKINNERHOlU~, ELIZ B LINDSEY, LmliS J 
SEP 2 52 SIHTH, ELIZ BURDEN, JAS E 
JAN 14 56 SMITH, ELIZA \lIILLOUGHBY, ISAAC 
JAN 14 56 SI1ITH, HESTER A P WILSON, BENJ 
JUN 1 53 SIH'rH, LUCIPY MRS HAVENS, JACOB H 
FEB 18 51 SNITH, I1ARTHA ElViBRY, JOHN 
JUN 9 56 SHITH, NARY E EVANS, ALLEN 
FEB 16 56 SNITll, SARAH L TOOLEY, JAS 
JAN 1 56 SHITH, SUSAN ANN UPTON, ABSALOM 
DEC 26 55 SMITH, V ANN HASTON, DAVID 
JAN 29 56 SNITH" HARY J HOPE, JACKSON 
SEP 6 54 SNODGRASS, ALBINA T BEARD, \lIN P 
AUG 12 57 SNODGRASS, ELIZA JANE ENBRY, CALVIN 
AUG 9 52 SNODGRASS, l'lARG H VlHITE, l'n'l E 
OCT 23 52 SnODGRASS, NARY ANN HO\'IARD, VlN 
nov 1/, 53 SORRELS, HARRIET H HcMULLEN, THOS S 
SEP 25 55 SOl'IDEHS, ELEANOH HACK, JOHN Ii 
JAN 11 65 SPILLNAN, HAHY F KELLEY, J A 
DEC 8 51 STAGNER, I1ARY BAHNES, liN K 
HAY 28 56 STAHL, HAHY F STERN, L H 
FEB 5 57 STAYTON, MARG PEAY, tIN 
DEC 18 54 STAYTON, SARAH E AN1<lIS, JOHN 
NOV 28 55 STEHRETT, HAHHIET A HOOD, STEPHEN H 
NOV 23 55 STONE, ELLENDEH LEE, JESSE 
JAN 25 54 STONE, NAHY E HUDNALL, JOS 
DEC 26 65 STRONG, SALLIE ANN ORANGE, JOS G 
FEB 21 50 STHOUGH ISABELLA GIVENS, ALEX 
NOV 3 51 SUBLETT, ANGELINE FAlU~EH, JOS 
HAR 19 50 SUBLETT, ~'HANCES H/w PUCKETT, JOHN H 
FEB 2 56 SUBLETT, SAHAH ANN COOK, GEO IV 
APH 10 56 SI'lEA'fT, AHRENA LONDON, N vi 
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MAY 1 56 
SEP 7 53 
JAN 14 50 
DEC 15 64 
JAN 29 52 
OCT 13 56 
JAN 28 56 
FEB 13 54 
MAR 8 51 
SEP 17 51 
MAR 10 58 
NOV 3 51 
. APR 23 55 
NAY 1 51 
DEC 4 56 
HAY 10 52 
APR 18 54 
!flAY 14 53 
MAR 13 56 
NOV 3 52 
OCT 17 59 
JAN 3 58 
OCT 5 53 
DEC 2 57 
JUN 23 51 
JUL 23 56 
OCT 29 52 
AUG 13 56 
MAR 11 56 
DEC 21 52 
NOV 9 57 
lVlAR 18 59 
OCT 5 57 
SEP 11 50 
AUG 14 57 
SEP 18 54 
FEB 20 54 
DEC 16 50 
FEB 25 58 
OCT 8 57 
MAR 25 52 
JUL 5 55 
MAR 1/, 57 
OCT 21 56 
JAN 10 54 
FEB 25 52 
NAR 3 52 
FEB 25 56 
JAN 26 56 
AUG 6 56 
SEP 18 52 
FEB 14 50 
FEB 6 54 
JUL 10 54 
NOV 5 57 
MAR 14 57 
JUL 9 51 
SWEATT, FINETTA 
SI'lEAT1', MARTHA J 
SWIFT, CATH 
SvIIFT, FRANCES E 
SlVIFT, OBEDIENCE 
SI'lIFT, VlINNEY 
Lq~ TAYLOR, SARAH M~ 
TAYLOR, SUSANNAH (" 
TAYLOR" ELIZ 
TERRY, SARAH A 
TH0!1PSON, t1ARTHA J 
THOMPSON, HARY M 
TH0I4PSON, NANCY A 
THORNTON, t1ARY A !II 
THORNTON, PRUDENCE'll 
THORNTON, SARAH F 
TURNER, ALVIRA E 
TURNER, EVALINE 




VASS, FRANCES E 
VAUGHN, MARY S 
\vADE, OBEDIENCE 
I'IADE, SARAH S 






liARREN, NANCY E 
NATKINS, LUCY IV 
NATKINS, SARAH C 
l'IESTER, MARY JANE 
l'IRITAKER, ENALINE 





vIHITE, SARAH JANE 
ImOBREY, LAVINA 
vIILLIAMS, ELIZ HH.S 
vIILLIAHS, MARTHA JANE 












BOBBIT1', EDloJ \'I 
LEE, JESSE J 
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COY, ALEX 
DAUGHERTY, DANL J 
OLDHAl1, JOHN P 
STAPLES, vIM 
( ( J ) HARRELD, JOHN PtrtI.J.dV 
RENEER, RICH 
HOVIERTON, CHRIS 
HOORE, CHRIS C 
RUSS, CALEB 
GRUBBS, J AS \'I 
nAVIES, JAS C 
HARRIS, DAVID t1 
MAXEY, JAS G 
McKINNEY, JOHN IV 
vIOODS, vIM H 
BmqCH, vlJ.! C 
CALDI<lELL, GEO vi 
SMITH, A C \'I 
SIt1PSON, GiS P 
CLARK, HENRY T 
NEEL, THOS \'I 
NOODS, THOS F 
YOUNG, THOS 
GOODALL, JOHN R 
COOKE, SAHL 'II 
HARD, JOHN 









BAUCOM, JAS H 
KESSINGER, JOHN VI 
FLEENER, J"OHN 
EVANS, JOHN C 
\VOODS, THOS 
DUNCAN, JAS H 
DUVALL, JULIAN N 
BLANCHARD, GEO If 
HOSELEY, GEO J 
vIILLIAMS, \'114 E 
TUCK, P F 




CARSON, THOS C 
\'IOODS, THOS B 
RAYNER, PHILIP A 
BENNETT, RICH 
HARTIN, 1'114 14 
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OCT 21 56 YANCY, 
NAY 23 54 YATES, 
FEB 2 56 YOUNG, 
~ 27 54 YOUNG, HAY 27 56 YOUNG, 
1AY 15 50 YOUNG, 








OCT 13 56 -,-
GROOH 
TUNS1'ILL, JOHN G 
BRATCHER, JORDAN 
GOODALL, JOS H 
GIVENS, ALEX 
GIVENS, ALEX 
ELLIS, JOS B 
ELLIS, JAS H 
EMBRY, ilN T 
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